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HINWEIS: Oas SAE6 erfasst eine grosse Zahl von monatlichen und jährlichen Agrarpreisreihen für die Mitgliedstaaten 
Jer Gemeinschaft fr. Zt. noch für die Zehnergemeinschaft). Es handelt sich dabei um Verkaufspreise pflanzlicher 
und tierischer Produkte und Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel. Diese Reihen sind in der Regel -
aber nicht in jede· Falle - für den jeweiligen Mitgliedstaat repräsentativ und Innerhalb der Geneinschaft 
harmonisiert. Die Reihen der Verkaufspreise pflanzlicher und tierischer Produkte umfassen die Preise der 
wichtigsten Agrarprodukte auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe. Die Einkaufspreise landwirtschaftlicher 
Betriebsmittel beziehen sich auf die von den Landwirten bezahlten Preise für den Erwerb von Futtermitteln, 
Düngemitteln und Treib- Heizstoffen. Die Preise sind in nationaler Währung und in ECU ausgedrückt und in der 
CRONOS-Datenbank des SAEG (Bereich "PRAG") in allgemeinen für die Jahre ab 1969 gespeichert. Einzelheiten über 
diese in CRONOS gespeicherten Preisreihen (Liste der erfassten Produkte nit ihren Codenummern etc.) enthält das 
PRAG-Handbuch (Agrarpreise und Agrarpreisindi zes), das auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird. 
Seit 1983 sind die Monatlichen Agrarpreisreihen für die letzten zwei Jahre vierteljährlich auf Hikrofiches (Titel: 
"Agrarpreise") verfügbar. Die vorliegende Broschüre, die vierteljährlich erscheint, enthält eine Auswahl der 
wichtigsten dieser Preisreihen. Die vollständige Liste der in CRONOS gespeicherten Reihen wird am Ende der 
Broschüre dargestellt. Die jährlichen Agrarpreise werden jeweils für die letzten 10 Jahre in der jährlichen 
Veröffentlichungsreihe "Agrarpreise" herausgebracht. Daneben steht das vorhandene Datenmaterial auch über EURONET 
oder auf Anfrage an das SAEG auf Nagnetbändern und Computerausdrucken zur Verfügung. 
Eine Neufassung der Merkmalskataloge zu den in CRONOS gespeicherten Agrarpreisreihen, in denen die 
preisbestimmenden Merkmale wie Produktdefinition, Handelsstufe, Handelsbedingungen etc. beschrieben werden, 1st in 
Vorbereitung. Eine Kurzbeschreibung dieser preisbestimmenden Merkmale enthält das jährlich erscheinende Heft 
"Agrarpreise". 
NOTE: The SOEC records a large number of monthly and annual agricultural price series for the Member States of the 
Community (at present comprising the Member States of EUR 10) covering the selling prices of crop products, the 
selling prices of animal products and the purchase prices of the means of agricultural production. These series 
are mostly (but not always) representative for each country and harmonised across the Commmunity. The series of 
selling prices of crop and animal products comprise the prices at the producer level of the major agricultural 
products. The purchase prices of the means of agricultural production relate to the prices paid by farmers for 
feedingstuff s, fertilizers and fuel for equipment and heating. The prices are expressed in national currency and 
in ECU and are stored in the SOEC's CRONOS databank ("PRAG" domain); usually from 1969 onwards. Details of these 
price series (list of products covered with their code numbers etc.) are given in the PRAG manual (Agricultural 
prices and price indices), which 1s available on request. 
From 1983 onwards, the monthly agricultural price series covering the preceding two years are available quarterly 
on microfiches under the title "Agricultural prices". This present booklet, which will be issued every quarter, 
contains a selection of the most important of those price series. The complete list of series available from 
CRONOS is shown at the end of the booklet. The annual agricultural prices for the last 10 years are published in 
the annual publication "Agricultural prices". In addition all the available material can be obtained via EURONET 
or, on request to the SOEC, on magnetic tape and computer printouts. 
A new version of the catalogue of characteristics of the agricultural price series stored in CRONOS, which 
describe price-determining characteristics such as product definition, trading stage and conditions etc., is 
currently being prepared. A brief description of these price-determining characteristics is given in the annual 
publication "Agricultural prices". 
AVERTISSEMENT: Dans les Etats membres de la Communauté (l'Espagne et le Portugal n'étant pas encore pris en 
compte), l'OSCE recense un nombre important de séries mensuelles et annuelles de prix agricoles concernant les 
prix de vente de produits végétaux, les prix de vente de produits animaux et les prix d'achat des moyens de 
production agricole. Le plus souvent (mais pas toujours), ces séries sont représentatives pour chacun des pays et 
harmonisées au niveau de la Communauté. Les prix de vente de produits végétaux et animaux englobent les prix des 
principaux produits au stade de la production agricole. Les prix d'achat des moyens de production agricole se 
réfèrent aux prix payés par les agriculteurs pour l'achat d'aliments du bétail, d'engrais, de carburants et de 
combustibles. Les prix sont exprimés en monnaie nationale et en ECU. En général, ces données sont mémorisées 
depuis 1969 dans la banque de données CRONOS de l'OSCE (domaine "PRAG"). Des détails sur ces séries de prix (liste 
des produits recencés avec leur numéro de code, etc.) sont contenus dans le manuel PRAG (Prix et indices de prix 
agricoles) qui est fourni sur demande. 
Depuis 1983, les séries de prix agricoles mensuels des deux dernières années sont disponibles trimestriellement 
sur micro-fiches sous le titre "Prix agricoles". Le présent bulletin, publié trimestriellement, contient une 
sélection des plus importantes d'entre elles. La liste complète des séries disponibles dans CRONOS est montrée à 
la fin du bulletin. Les prix agricoles annuels paraissent pour les dix dernières années dans la publication 
annuelle "Prix Agricoles". En outre, les données existantes sont disponibles par l'intermédiaire d'EURONET ou, sur 
demande adressée à L'OSCE, sur bande magnétique ou sous forme de listings. 
Une nouvelle version des catalogues des caractéristiques des séries de prix agricoles stockées dans CRONOS, dans 
lesquels sont décrites les caractéristiques déterminantes des prix telles que définition du produit, stade 
d'échange, conditions commerciales etc., est en cours de préparation. La publication annuelle "Prix Agricoles" 
contient une brève description de ces caractéristiques déterminantes des prix. 
NOTA: l'ISCE rileva per i 10 Stati membri della Comunità (Spagna e Portogallo non essendo ancora considerati) un 
numero cospicuo di serie di prezzi agricoli mensili ed annuali: si tratta delle serie relative ai pr-zzi di 
vendita dei prodotti vegetali, ai prezzi di vendita dei prodotti animali e ai prezzi d'acquisto dei mezzi di 
produzione agricola. Dette serie sono per lo più (non sempre) rappresentative dei vari paesi e sono armonizzate a 
livello comunitario. Le serie dei prezzi di vendita dei prodotti vegetali e animali comprendono 1 prezzi dei 
principali prodotti allo stadio di produzione agricola. I prezzi di acquisto dei mezzi di produzione agricola si 
riferiscono ai prezzi pagati degli agricoltori per l'acquisto di mangimi, fertilizzanti, carburanti e 
combustibili. I prezzi sono espressi in valuta nazionale e in ECU e si trovano memorizzati, in genere a partire 
dal 1969, nella banca di dati CRONOS dell'ISCE (settore "PRAG"). I particolari circa queste serie di prezzi 
(elenco dei prodotti rilevati con relativi numeri di codice, ecc.) sono riportati nell'apposito manuale - PRAG 
(Prezzi agricoli e indici dei prezzi), disponibile su richiesta. 
Dal 1983 sono disponibili, a scadenza trimestrale su microschede, le serie dei prezzi agricoli mensili degli 
ultimi due anni con il titolo "Prezzi agricoli". Il presente bollettino, pubblicato trimestralmente contiene una 
selezione delle serie più importanti. L'elenco completo delle serie disponibili nella banca di dati CRONOS è 
indicato alla fine del bollettino. I prezzi agricoli annuali degli ultimi 10 anni figureranno invece nella 
pubblicazione annuale "Prezzi Agricoli". Tali informazioni restano inoltre disponibili tramite l'EURONET e presso 
l'ISCE che li fornirà, su richiesta, sotto forma di nastri magnetici e tabulati. 
E' attualmente in fase di messa a punto una nuova versione dei cataloghi delle caratteristiche relative alle serie 
di prezzi agricoli memorizzate nella banca di dati CRONOS, contenente le caratteristiche determinanti del prezzo, 
quali la definizione del prodotto, lo stadio commerciale, le condizioni commerciali, ecc.. Una breve descrizione 
delle suddette caratteristiche è contenuta nella pubblicazione annuale "Prezzi Agricoli". 
Verkaufspreise pflanzlicher Produkte 
Selling prices of crop products 
Prix de vente de produits végétaux 
Prezzi di vendita dei prodotti vegetali 

11.10.88 TAB.1005 
A.Ol WEICHWEIZEN A.Ol SOFT WHEAT 
Preis« j· 100 kg - ohne HwSt. / Prix per 100 kg - hors TVA Price* per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA excl. 















LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
HEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 Fru ι g** 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
4 1 , 43 42,27 42,74 43,04 43,06 42,75 43 ,53 39,39 36,83 36,62 37,36 37,86 
38,51 38 ,63 38,61 38,49 38,48 38,10 37,51 - - - - -
20,07 20 ,49 20,59 20,72 20,74 20,60 20,97 19,00 17,75 17,65 18,11 18,35 
18,64 18,70 18,65 18,54 18,50 18,34 18.04 - - - - -
16,91 15,36 17,17 15,20 17,13 14,59 17,21 14,48 
116,39 117,98 118,31 119,04 118,48 107,11 106,09 102,55 102,04 
33910 
22,61 
95,56 97,67 100,72 103,26 105,42 106,78 











30654 30753 30983 32390 32966 
45,00 45,30 45 ,85 47 ,35 
19,32 19,45 19,56 20,20 
20,40 20,47 20,66 21,09 21,31 21,68 
39,25 39,55 40,30 40,70 44,35 
16,80 16,94 17,26 17,53 19,10 
805,4 816 ,7 822 ,9 844 ,1 837,1 824 ,2 804,0 
783 ,2 769,8 750,4 743,0 744,0 745 ,3 764,0 732,8 
18,79 19 ,12 19,14 19,61 19,44 19,16 18,67 
18 ,13 17 ,82 17 ,32 17,10 17,13 17,15 17,55 16,80 
743 ,6 7 6 4 , 4 7 7 3 , 3 7 8 4 , 8 
17,26 17,69 17,91 18,17 
765,0 765,0 765,0 765,0 765,0 765,0 765,0 725,0 725,0 725,0 725,0 725,0 



































12 ,02 12,02 12,02 
15,51 15,49 15,51 
143,00 145,24 147,20 148,46 148,64 149,18 149,56 140,65 122,96 126,41 127,69 132,47 









19,03 19,09 18.99 17,69 15,38 15,86 16,04 16,65 
2306 2338 2653 2318 2329 2338 2337 
























Α.02 HARTWEIZEN λ.02 DURUM WHEAT Α.02 BLE DUR Α.02 FRUMENTO DURO 
Preise je 100 kg - ohne MxSt. / Prix per 100 kg - hon TVA Price» per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1987 1988 










































167,78 157,38 143,96 145,16 144,29 140,96 140,98 143,13 
24,18 22,71 20,83 20,97 20,83 20,33 20,12 20.46 












BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 prii ι QRft 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR DR 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESC 1987 
ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
3892 3893 3897 3897 
4051 - - -
2 4 , 8 8 24 ,76 2 4 , 5 8 2 4 , 3 8 
2 4 , 3 3 - - -
3897 










Preise je 100 kg - ohne MxSt. / Prix per 100 kg - hors TVA 
















































































2 0 , 0 0 
1 7 , 9 9 















1 8 , 0 2 
4 1 , 9 2 
3 7 , 2 2 
2 0 , 2 0 
1 7 , 9 2 
4 1 , 5 1 
3 6 , 7 5 
1 9 , 9 9 




































35050 36100 35975 35975 
31785 32050 32050 
3 8 , 5 5 3 5 , 2 8 3 5 , 3 1 35 ,96 
18,59 17,00 17,02 17,43 
109 ,59 108 ,89 107 ,34 
1 5 , 8 2 15 ,70 1 5 , 3 2 
35813 35150 28868 29100 29500 29838 30413 
23 ,96 2 4 , 5 9 2 4 , 3 7 2 4 , 2 7 2 3 , 8 8 2 3 , 4 1 1 9 , 2 1 1 9 , 3 7 19 ,67 1 9 , 8 9 2 0 , 0 1 
2 0 , 9 3 2 1 , 0 7 2 0 , 9 2 - - - - - - - -
4 5 , 1 0 4 5 , 4 0 4 5 , 6 5 4 6 , 1 5 
1 9 , 3 7 1 9 , 4 9 19 ,48 1 9 , 6 9 
8 7 1 , 3 8 7 5 , 0 - - - -
7 3 6 , 5 7 2 5 , 3 7 1 4 , 0 709 ,0 7 0 9 , 0 7 0 9 , 0 
20,32 20 ,48 - - - -






















39,15 38,30 38,60 38,30 
16,76 16,40 16,53 16,50 
6 9 9 , 0 7 0 7 , 0 7 1 7 , 8 7 2 9 , 0 
7 0 1 , 5 - - -
16,23 16,41 16,61 16,89 
16,08 - - -
6 7 5 , 0 6 7 5 , 0 6 7 5 , 0 675 ,0 
15,68 15,67 15,62 15,64 
36,58 
17 ,73 






7 3 8 , 0 
1 7 , 0 9 
6 7 5 , 0 
1 5 , 6 3 
129,14 
108,58 
1 6 , 4 9 
1 3 , 6 9 
130,29 
106,81 
1 6 . 7 2 
































Α.04 BARLEY Α.04 ORGE Α. 04 ORZO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt . / Prix per 100 kg - hors TVA 























































ESC 1987 ESC 1988 












































































































































































































































































































































































































Α.05 MALTING BARLEY 
Preise je 100 kg - ohne MeSt. / Prix per 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
A.05 ORGE DE BRASSERIE 
A.05 ORZO DA MALTERIA 
BR DEUTSCHLAND 












































































































































































































































ECU 1987 ECU 1988 
PTA 1987 
PTA 1988 















16,36 16,97 17,17 17,09 16,78 















1 1 , 3 9 1 1 , 3 9 1 1 , 3 9 







1 1 , 3 9 
1 4 , 6 9 
2479 







Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix per 100 kg - hors TVA 













































































































































































































































































































































































































Α.07 MAIS Α.07 MAIZE 
Preis· je 100 kg - ohne MeSt. / Prix per 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
A.07 MAIS A.07 GRANOTURCO 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 
irti 1 4 « « 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 








































































































































































































































































































































B.Ol FRUEHKARTOFFELN B.Ol EARLY POTATOES B.Ol POMMES DE TERRE HATIVES B.Ol PATATE PRIMATICCE 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF FF 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 









ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 FCII 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DKR 1987 
DKR 1988 
















37,74 14,08 50,05 29,00 
18,19 6,78 24,10 13,95 
203,77 110,13 64,15 
29,36 15,89 9,28 
59491 51963 34833 
40,14 34,65 23,20 
106,00 62,00 41,00 23,00 
45,29 26,53 17,54 9,85 
4011,0 1072,0 507,0 4410,0 1282,0 591,0 









30,33 15,54 9.54 














Β.02 MAIN CROP FOOD POTATOES 
Β.02 POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION Β.02 PATATE PER CONSUMO DIRETTO 
Preise je 100 kg - ohne M-St. / Prix per 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 










Ffll 1 1A« 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DKR 1987 DKR 1988 
















20,60 19,80 18,45 17,35 
9,98 8,93 9,60 8,40 
19,70 20,80 
9,49 10,05 



























38,74 28,48 32,41 31,88 32,29 
5,60 4,11 4,67 4,55 4,62 
33282 32619 34653 29511 26164 24196 25054 25216 
2 0 , 8 8 2 1 , 9 7 
1 5 , 7 2 1 5 , 7 0 
2 1 , 7 3 2 2 , 4 6 
1 5 , 3 5 
3 4 8 , 2 
1 5 0 , 6 
8 , 1 2 
3 , 4 9 
3 2 5 , 2 
1 3 2 , 4 
7 , 6 1 
3 , 0 7 
3 0 8 , 3 
1 3 1 , 7 
7 , 1 7 
3 , 0 4 
2 6 7 , 3 
1 5 0 , 4 
6 , 2 1 
3 , 4 6 
1 0 , 1 1 
8 , 0 2 
1 3 , 7 0 
1 1 , 5 6 
9 ,83 
7 ,67 
1 3 , 2 8 
1 1 , 0 7 
1 0 , 3 9 
7 , 6 1 
1 4 , 6 1 
1 1 , 2 9 
1 1 , 2 5 
7 , 0 8 
1 5 , 9 8 
1 0 , 7 1 
1 0 5 , 7 5 1 0 6 , 5 0 1 0 7 , 9 1 1 0 2 , 6 4 
1 1 1 , 7 5 1 0 7 , 1 0 1 0 6 , 2 7 1 2 6 , 3 8 
3,51 4,09 13,67 13,56 13,81 13,40 13,11 15,86 
2 7 2 1 
3 0 1 5 
1 8 , 1 6 
1 8 , 3 1 
3 0 1 5 
3 1 7 5 
1 9 , 9 2 
19 ,24 
3450 
3 2 0 3 
2 2 , 6 7 
1 9 , 3 1 
3 7 5 1 
3 1 2 3 
2 4 , 5 3 
1 8 , 7 8 
2 1 , 7 5 2 3 , 0 8 1 9 , 6 4 1 7 , 4 2 1 6 , 1 3 1 6 , 7 0 1 6 , 5 9 1 5 , 6 5 
2 3 , 4 5 2 0 , 9 0 2 1 , 4 0 1 8 , 9 5 1 2 , 5 0 
1 0 , 0 7 8 , 9 7 9 , 1 3 8 , 0 8 5 , 3 4 
1 1 , 2 5 
6 , 2 4 
1 6 , 1 6 
9 , 5 0 
1 5 , 9 0 
2 2 , 7 1 
8 , 1 0 
1 1 , 6 0 
1 1 , 9 0 1 4 , 2 5 1 2 , 9 5 1 3 , 0 5 
5 , 1 0 6 , 1 0 5 , 5 8 5 , 6 2 








600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 











97,50 105,67 112,68 
12,23 13,28 14,16 
1846 2048 2149 2287 2697 2944 3585 - - - - -





















Verkaufspreise tierischer Produkte 
Selling prices of animal products 
Prix de vente de produits animaux 
Prezzi di vendita dei prodotti animali 

11.10.88 TAB.2005 
A.Ol KAELBER A.Ol CALVES A.Ol VEAUX A.Ol VITELLI 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight * excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 




ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 
FPU 1 ORA 
UNITED KINGDDM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
568,00 560,70 560,20 561,50 565,40 568,00 559,30 558,10 555,60 561,50 562,90 573,00 
582,10 581,90 584,20 576,30 579,60 589,60 - - - - - -
275,13 271,73 269,91 270,28 272,28 273,77 269,38 269,16 267,79 270,58 272,89 277,68 
281,83 281,70 282,13 277,62 278,70 283,86 - - - - - -
1920,00 1872,00 1849,00 1869,00 1860,00 1839,00 1738,00 1746,00 1802,00 1807,00 1864,00 1881,00 
1940,00 1937,00 2025,00 2031,00 - - - - - - - -
279,02 272,38 267,68 270,14 268,03 265,42 251,42 252,26 260,12 260,61 266,04 268,87 
278,28 277,55 288,14 288,23 - - - - - - - -
364209 365409 363336 362636 363564 363409 361145 372890 373795 380682 382636 384818 
388455 378973 371227 - - - - - - - - -
248,96 248,93 246,12 244,68 242,42 242,04 240,31 248,27 249,24 253,72 251,73 253,06 
255,74 249,14 242,33 - - - - - - - - -
615,00 591,00 587,00 577,00 568,00 568,00 549,00 563,00 539,00 568,00 577,00 615,00 
264,09 253,72 250,43 246,17 242,71 243,04 234,83 241,03 230,81 243,25 248,55 264,87 
11600,0 11263,0 11063,0 10990,0 10938,0 10775,0 10467,0 10588,0 10888,0 10660,0 10788,0 11900,0 
11913,0 11288,0 11070,0 11025,0 11400,0 11280,0 10550,0 10488,0 - _ - -
270,58 263,62 257,35 255.31 254,07 250,50 243,12 245,88 252,68 246,71 249,92 275,58 
275,84 261,32 255,55 253,81 262,42 259,59 242,40 240,41 - - - -
10500,0 10500,0 10800,0 11100,0 10500,0 10500,0 9900,0 9900,0 10200,0 10200,0 10200,0 10200,0 
9300,0 9900,0 9900,0 9900,0 10500,0 - - - - - - -
244,92 245,76 251,23 257,87 243,90 244,10 229,95 229,91 236,72 236,07 236,30 236,21 
91«. T- 9 9 9 , ] 9 9 9 « . « 4 997 .01 941.711 _ _ _ _ - _ -
1295,00 1290,00 1297,00 1242,00 1214,00 1192,00 1187,00 1195,00 1211,00 1211,00 1201,00 1203,00 
1211,00 1219,00 1248,00 1248,00 1256,00 - - - - - - -
165,40 165,57 166,03 158,60 155,41 152,57 150,68 150,31 151,52 151,91 150,90 151,22 
152,68 154,38 157,40 156,61 157,68 - - - - - - -
23902 23966 24118 24239 24212 24320 24401 24573 24638 25087 25600 26510 26683 26588 26557 26609 24927 25128 


















Α. 02 JUNGRINDER Α.02 YOUNG CATTLE Α.02 JEUNES BOVINS Α.02 VITELLONI 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl . VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 




ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 _C'J 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DKR 1987 DKR 1988 

















373,30 376,90 382,60 379,50 373,30 371,50 362,40 370,40 372,40 375,10 376,70 378,00 
377,30 375,50 371,40 363,00 359,00 361,00 - - - - - -
180,82 182,65 184,34 182,67 179,77 179,06 174,54 178,64 179,49 180,75 182,62 183,18 
182,67 181,78 179,36 174,87 172,63 173,80 _ _ _ _ _ _ 
1323,56 1346,18 1327,62 1270,20 1255,70 1231,34 1220,90 1244,68 1244,68 1246,42 1248,16 1249,32 
1222,06 1197,12 1190,74 - - - - - - - - -
192,34 195,87 192,20 183,59 180,95 177,71 176,62 179,83 179,67 179,76 178,14 178,58 
175,29 171,53 169,43 - - - - - - - - -
337390 338345 331045 328682 329973 329955 326709 326518 326636 329500 328855 328727 
329591 328091 324636 - - - - - - - - -
230,63 230,50 224,24 221,77 220,03 219,76 217,40 217,39 217,80 219,61 216,35 216,17 
216,98 215,69 211,92 - - - - - - - - -
449,00 455,00 455,00 441,00 433,00 419,00 405,00 405,00 405,00 410,00 419,00 416,00 
192,81 195,33 194,11 188,15 185,02 179,28 173,24 173,38 173,43 175,58 180,49 179,16 
7992,0 7921,0 7857,0 7754,0 7825,0 7910,0 7908,0 7938,0 7863,0 7800,0 7742,0 7727,0 
7708,0 7650,0 7663,0 7654,0 7787,0 8013,0 8033,0 8137,0 - - - -
186,42 185,40 182,77 180,13 181,76 183,89 183,68 184,34 182,48 180,52 179,36 178,94 







119,45 122,31 125,07 128,60 129,71 123,46 121,47 122,45 119,59 119,30 118,72 121,07 
128,57 134,38 139,22 143,18 - - - - - - - _ 
154,71 157,80 160,98 165,42 167,10 159,39 156,76 157,98 154,13 153,97 152,99 155,93 
165,40 173,16 179,62 184,26 - - - - - - - -
1295,00 1290,00 1297,00 1242,00 1214,00 1192,00 1187,00 1195,00 1211,00 1211,00 1201,00 1203,00 
1211,00 1219,00 1248,00 1248,00 1256,00 - - - - - - -
165,40 165,57 166,03 158,60 155,41 152,57 150,68 150,31 151,52 151,91 150,90 151,22 



















Α.03 GENISSES Α.03 GIOVENCHE 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
HEDERLAND 
HFL 1 9 8 7 
HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BEIGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 
n u i 9X« 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
332,20 328,00 329,40 328,50 328,00 327,50 324,80 326,60 328,00 329,70 326,90 327,40 
329,30 331,40 331,50 330,00 331,00 333,70 - - - - - -
160,91 158,96 158,71 158,13 157,96 157,85 156,44 157,51 158,09 158,88 158,48 158,66 
159,43 160,43 160,09 158,97 159,16 160,66 _ _ _ _ _ _ 
1159,20 1144,08 1144,64 1180,48 1237,04 1237,60 1240,40 1256,64 1256,08 1246,56 1236,48 1239,28 
1247,68 1220,24 1220,24 1275,68 - - - - - - - -
168,46 166,46 165,71 170,62 178,26 178,62 179,44 181,56 181,32 179,78 176,48 177,14 
178,97 174,85 173,63 181,04 - - - - - - - -
227500 227500 227500 227500 227500 230000 230000 227500 227500 247333 250000 250000 
236250 238750 238750 - - - - - - - - -
155,51 154,98 154,10 153,50 151,70 153,19 153,05 151,47 151,69 164,85 164,47 164,40 
155,53 156,95 155,85 - - - - - - - - -
368,00 365,00 370,00 376,00 387,00 395,00 398,00 398,00 398,00 390,00 387,00 392,00 
158,03 156,70 157,85 160,42 165,37 169,01 170,24 170,39 170,43 167,02 166,71 168,83 
6400,0 6288,0 6290,0 6250,0 6400,0 6520,0 6575,0 6600,0 6520,0 6513,0 6488,0 6390,0 
6350,0 6350,0 6510,0 6600,0 6720,0 7025,0 7050,0 7050,0 - - - -
149,29 147,17 146,32 145,19 148,66 151,58 152,72 153,27 151,31 150,74 150,31 147,98 
147,03 147,00 150,28 151,94 154,69 161,67 161,98 161,61 - - - -
8341,0 8346,0 8335,0 8335,0 8213,0 8324,0 8388,0 8168,0 8294,0 8333,0 8340,0 8289,0 
8288,0 8214,0 8206,0 7981,0 8201,0 - - - - - - -
194,56 195,34 193,89 193,63 190,77 193,52 194,83 189,68 192,48 192,86 193,21 191,96 
191 .91 190 .15 1A9.43 1 8 1 . 7 ^ 18« .7« - - - - - - -
91,23 88 ,93 91,26 92,72 95,41 94,58 
102,78 105,59 107,08 108,35 109,66 110,43 
9 3 , 8 2 94 ,70 93 ,77 
123,63 120,14 128,37 131,74 137,06 135,11 134,34 135,53 134,72 132,97 148,15 152,44 158,80 163,83 166,87 166,07 - - - -
92,19 97,58 103,66 
141,22 150,00 
102,86 101,86 105,68 106,52 109,42 105,64 105,49 107,19 104,75 103,60 104,27 108,21 115,32 119,69 125,49 131,04 - - - - - - - -
133,22 131,42 136,02 137,02 140,97 136,38 136,14 138,29 135,01 133,71 134,37 148,36 154,23 161,90 168,63 - - - - - - - 139,37 
1128.00 1120,00 1124,00 1137,00 1153,00 1150,00 1150,00 1153,00 1151,00 1132,00 1115,00 1110,00 
1112,00 1130,00 1171,00 1180,00 1197,00 - - - - - - -
144,07 143,75 143,88 145,19 147,60 147,20 145,98 145,03 144,01 142,00 140,09 139,53 





















Α.04 OCHSEH λ.04 BULLOCKS Α.04 BOEUFS Α.04 BUOI 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 FCII 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 










































































































































































































































































































































Α.05 KUEHE A (l.QUALITAET) 
Α.05 COWS A (1ST QUALITY) 
A.05 VACHES A (1ERE QUALITE) 
A.05 VACCHE A (QUALITÀ 1) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 










































































































































































































































































































































































































































































Α.06 KUEHE Β (2.QUALITAET) Α.06 COWS Β (2ND QUALITY) Α.06 VACHES Β (2EME QUALITE) Α.06 VACCHE Β (QUALITA 2) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 FCU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 








































































































































































































































































































































Α.07 KUEHE C (3.QUALITAET) Α.07 COWS C (3RD QUALITY) Α.07 VACHES C (3EME QUALITE) Α.07 VACCHE C (QUALITA 3) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg do poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 




ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
UHITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
213,10 251,70 222,30 222,90 227,60 227,80 218,70 223,70 223,40 224,30 219,60 217,60 
221,80 228,90 228,60 229,40 232,10 237,90 - - - - - -
103,22 121,98 107,11 107,29 109,61 109,80 105,33 107,89 107,68 108,09 106,46 105,45 
107,39 110,81 110,40 110,51 111,61 114,54 - - - - - -
676,32 698,40 751,20 793,44 830,40 801,60 809,28 829,92 820,80 799,68 780,48 777,12 
796,80 811,68 846,24 882,24 - - - - - - - -
98,28 101,62 108,75 114,68 119,66 115,69 117,07 119,91 118,48 115,33 111,39 111,08 
114,29 116,30 120,41 125,20 - - - - - - - -
141667 138333 140000 140000 140000 140000 140000 140200 140000 139167 138533 136250 124675 124675 124675 - - - _ - - _ _ _ 
96,84 82,08 94,24 81,96 94,83 81,39 94,46 93,35 93,24 93,16 93,34 93,35 92,75 91,14 
241,00 239,00 248,00 260,00 272,00 277,00 274,00 277,00 279,00 272,00 270,00 272,00 
103,49 102,60 105,80 110,93 116,23 118,52 117,20 118,59 119,47 Γ." Ί9 116,31 117,14 
3900,0 3750,0 3620,0 3525,0 3625,0 3650,0 3650,0 3650,0 3650,0 3675,0 3650,0 3650,0 
3650,0 3663,0 3730,0 3775,0 4000,0 4150,0 4150,0 4170,0 - - - -
90,97 87,77 84,21 81,89 84,20 84,85 84,78 84,76 84,71 85,05 84,56 84,53 
84,52 84,80 86,11 86,91 92,08 95,51 95,35 95,59 - - - -
4060,0 4105,0 4200,0 4200,0 4260,0 4303,0 4395,0 4120,0 4225,0 4220,0 4173,0 4090,0 4240,0 4343,0 4420,0 - - - - - 4240,0 4090,0 






















102 ,08 9 5 , 6 8 98 ,05 97 ,67 9 8 , 2 3 9 4 , 7 2 
6 1 , 1 0 5 8 , 2 0 59 ,50 6 1 , 4 0 
92,83 99,18 105,74 111,44 115,34 112,79 
8 7 , 7 8 8 3 , 9 4 8 6 , 1 1 8 8 , 8 5 
4 8 , 1 0 
6 0 , 0 9 
6 2 , 3 0 
7 7 , 3 0 
51 ,73 
61 ,95 
6 6 , 7 4 
7 9 , 8 3 
54 ,13 
66,14 
6 9 , 6 7 
8 5 , 3 3 
5 5 , 9 1 
6 8 , 7 8 
71,92 
88 ,51 
56,78 56 ,39 56,67 53 ,44 53,48 55 ,22 56,41 55 ,24 
7 2 , 8 0 7 3 , 1 3 6 8 , 9 4 71,27 72,69 71,14 
685,00 672.00 697,00 742,00 777,00 778,00 776,00 776,00 776,00 744,00 715,00 702,00 703,00 761,00 834,00 846,00 863,00 _ _ _ _ _ _ _ 
8 7 , 4 9 
8 8 , 6 4 
8 6 , 2 5 8 9 , 2 2 94 ,75 99 ,47 
96 ,38 105 ,18 106 ,16 108 ,97 
99 ,58 9 8 , 5 1 9 7 , 6 1 9 7 , 0 9 93 ,33 8 9 , 8 4 8 8 , 2 5 
221,40 
106,87 
7 7 9 , 0 4 
112 ,44 
139513 







5 8 , 3 0 
8 2 , 7 3 
5 4 , 9 4 
7 0 , 8 5 
9 3 , 4 8 
25 
Α.08 KAELBER (SCHLACHTKOERPER) Α.08 CALVES (CARCASSES) 
TAB.2040 
A.08 VEAUX (CARCASSES) A.08 VITELLI (CARCASSE) 
Preise jo 100 kg Schlachtkoerpergewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids carcasse - hors TVA 
Prices per 100 kg carcass weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso in carcassa - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 FCU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
J F M A M J J A S 0 Ν D 
- _ _ - _ _ _ _ - - _ _ 
- - - - - - - -
2725,00 2475,00 2500,00 2638,00 2738,00 2550,00 2350,00 2412,00 2610,00 2625,00 2762,00 2760,00 2675,00 2513,00 2630,00 2800,00 - - - - - - - -
396,00 360,11 361,93 381,29 394,55 368,03 339,95 348,48 376,76 378,59 394,20 394,52 383,71 360,08 374,23 397,37 - - - - - - - -
680938 688750 613750 611500 608750 600750 590000 597550 599750 614375 627625 655250 657500 636875 629500 - - - - - - - - -
465,46 469,21 415,74 412,60 405,91 400,12 392,60 397,84 399,91 409,48 412,91 430,90 432,86 418,68 410,93 - - - - - - - - -
1003,00 956,00 948,00 931,00 909,00 950,00 897,00 921,00 876,00 930,00 943,00 988,00 
430,71 410,41 404,44 397,20 388,42 406,48 383,69 394,29 375,12 398,28 406,22 425,51 
19950,0 19350,0 19275,0 19050,0 18925,0 18688,0 18600,0 18788,0 19900,0 19850,0 20075,0 20600,0 20575,0 20350,0 20260,0 20113,0 20475,0 20610,0 20150,0 20200,0 - .- - _ 
465,36 452,90 448,38 442,55 439,59 434,46 432,02 436,31 461,83 459,40 465,07 477,06 476,41 471,10 467,70 463,03 471,32 474,31 462,98 463,04 _ _ - -
18000,0 18000,0 18500,0 19000,0 18000,0 18000,0 17000,0 17000,0 17500,0 17500,0 17500,0 17500,0 16000,0 17000,0 17000,0 17000,0 18000,0 _ - - . - - - -
419,87 421,30 430,36 441,39 418,11 418,46 394,86 394,79 406,13 405,02 405,42 405,27 370.48 39J.55 392.44 391,36 414.35 - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
- - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
: : : : : : : : : : : 
2512,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 - -
320,83 324,09 323,22 322,44 323,24 323,19 320,53 317,60 315,92 316,75 317,25 317,41 318,36 319,78 318,45 316,85 317,00 - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
: : : : : : : : : : : : 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
: : : : : : : : : : : : 
_ _ - _ - _ _ _ - _ _ _ 




























Α.13 KAELBER (EINIGE TAGE ALT) A.13 CALVES (OF A FEW DAYS) A.13 VEAUX (DE QUELQUES JOURS) A.13 VITELLI (DI QUALCHE GIORNO) 
Preise je Stuock - ohne MwSt. / Prix par tete - hors TVA Prices per head - excl. VAT / Prezzi per capo - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 FCII 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
378,75 387,40 388,50 390,00 407,40 440,75 441,80 447,45 441,80 440,40 446,20 454,40 
450,80 461,30 443,65 429,00 432,15 439,30 - - - - - -
183,46 187,74 187,18 187,73 196,19 212,43 212,79 215,80 212,94 212,22 216,32 220,21 
218,26 223,32 214,25 206,66 207,80 211,50 - - - - - -
1122,00 1150,00 1065,00 1103,00 1275,00 1458,00 1495,00 1578,00 1442,00 1400,00 1457,00 1376,00 
1379,00 1391,00 1264,00 1328,00 - - - - - - - -
163,05 167,32 154,18 159,42 183,73 210,43 216,27 227,99 208,15 201,91 207,95 196,69 
197,81 199,31 179,86 188,47 - - - - - - - -
276375 276375 269775 273625 273625 276375 276375 276375 292875 323125 323125 323125 
323125 317625 312125 - - - - - - - - -
188,92 188,28 182,74 184,62 182,45 184,07 183,91 184,01 195,29 215,36 212,58 212,49 
212,73 208,81 203,75 - - - - _ - _ _ _ 
412,00 439,00 412,00 433,00 475,00 545,00 502,00 538,00 505,00 487,00 499,00 471,0 
176,92 188,46 175,77 184,74 202,97 233,19 214,73 230,32 216,25 208,56 214,95 202,85 
8368,0 8493,0 8485,0 8344,0 8613,0 8951,0 8868,0 8625,0 9476,0 9260,0 8666,0 8535,0 9188,0 9797,0 9847,0 10175,0 9007,0 8882,0 9201,0 9181,0 
195,19 198,78 197,38 193,84 200,06 208,09 205,98 200,30 209,03 205,56 213,16 212,61 219,41 214,37 200,05 196,49 211,50 225,46 226,25 233,24 - - - -
7828,0 8289,0 8380,0 8692,0 9587,0 11078,0 10374,0 10285,0 10500,0 11535,0 11576,0 11290,0 10517,0 10505,0 9689,0 10223,0 10651,0 - - - - - - -
182,60 194,01 194,94 201,92 222,69 257,54 240,96 238,85 243,68 266,96 268,18 243.52 243.19 223.67 235.35 245.18 - - - - - - 261,46 
1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 _ _ _ - - _ _ 
















Α.14 KAELBER (EINIGE WOCHEN ALT) 
A.14 CALVES (OF A FEW WEEKS) A.14 VEAUX (DE QUELQUES SEMAINES) A.14 VITELLI (DI QUALCHE SETTIMANA) 
Preise je Stueck ­ ohne MwSt. / Prix par tete ­ hors TVA 









































































359,00 374,00 355,00 374,00 397,00 449,00 449,00 473, 











100,95 108,96 111,64 118,89 131,61 136,98 134,66 138, 













Α.15 JUHGRIHDER ZUR AUFZUCHT Α.15 YOUNG CATTLE (STORE) Α.15 JEUNES BOVINS D'ELEVAGE A.15 BOVINI GIOVANI PER ALLEVAMENTO 
Preise je Stuack - ohne MwSt. / Prix par tete - hors TVA Prices per head - excl. VAT / Prezzi per capo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
HEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 FCII 19«8 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
J F M A M J J A S 0 Ν D 
1125,00 1075,00 1175,00 1300,00 1300,00 1275,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 1325,00 1338,00 1350,00 1375,00 1388,00 1363,00 1338,00 - - - - - -
544,92 520,97 566,13 625,76 626,05 614,53 602,04 602,85 602,49 602,35 605,99 642,11 647,80 653,53 664,04 668,63 655,40 644,17 - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
: : : : : : : : : : : : 
1160000 1160000 1160000 1160000 1287500 1287500 1287500 1287500 1267500 1187500 1187500 1187500 1187500 1187500 1262500 - - - _ - - - - -
792,93 790,25 785,76 782,68 858,51 857,51 856,73 857,20 845,15 791,46 781,25 780,91 781,78 780,66 824,15 - _ - - - - - - -
1229,00 1229,00 1245,00 1269,00 1309,00 1333,00 1349,00 1365,00 1389,00 1381,00 1397,00 1397,00 
527,76 527,61 531,15 541,41 559,35 570,36 577,03 584,37 594,79 591,42 601,78 601,65 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
324,38 329,11 335,25 338,53 338,31 327,10 333,53 337,64 327,93 328,88 327,11 333,29 
439,57 444,60 471,57 480,99 486,01 467,26 477,58 483,23 471,15 474,35 473,39 482,29 
446,85 465,95 482,46 495,50 497,33 463,48 470,88 480,29 470,00 463,80 461,69 477,80 516,17 536,08 554,81 577,93 - - _ - - - - -
578,75 601,16 620,98 637,36 640,71 598,36 607,69 619,63 605,76 598,60 594,96 615,36 664,04 690,80 715,79 743,73 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
: : : : : : : : : : : : 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
: : : : : : : : : 
- - - - - - - - - - - -




























Α.16 FAERSEN ZUR AUFZUCHT Α.16 HEIFERS (STORE) A.16 GENISSES D'ELEVAGE Α.16 GIOVEHCHE PER ALLEVAMENTO 
Preise je Stueck - ohne MwSt. / Prix par tete - hors TVA Prices per head - excl. VAT / Prezzi per capo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
J F M A M J J A S 0 Ν D 
1750,00 1725,00 1700,00 1708,00 1725,00 1738,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1850,00 1975,00 2000,00 1925,00 1958,00 1988,00 1975,00 1950,00 - - - - - -
847,66 835,97 819,08 822,15 830,72 837,68 866,94 868,11 867,58 867,39 896,87 957,11 968,31 931,89 945,59 957,67 949,68 938,81 - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
: : : : : _ _ - - - - -
1325000 1325000 1325000 1325000 1325000 1350000 1325000 1350000 1500000 1500000 1500000 1650000 1700000 1700000 1700000 - - - - - - - - - -
905,72 902,66 897,53 894,01 883,51 899,14 881,69 898,81 1000,18 999,74 986,84 1085,06 1119,19 1117,58 1109,74 - - - - - - - - -
2119,00 2076,00 2058,00 2067,00 2072,00 2119,00 2143,00 2185,00 2261,00 2299,00 2341,00 2374,00 
909,94 891,24 877,99 881,87 885,38 906,68 916,66 935,42 968,19 984,56 1008,43 1022,43 
47238,0 46946,0 47321,0 47183,0 47333,0 47238,0 47810,0 48333,0 47188,0 48104,0 47304,0 47653,0 47514,0 46549,0 46800,0 45493,0 47167,0 47404,0 47459,0 47361,0 -
1101,88 1098,80 1100,80 1096,11 1099,46 1098,19 1110,48 1122,43 1095,11 1113,31 1095,88 1103,55 1100,18 1077,61 1080,37 1047,31 1085,75 1090,93 1090,44 1085,65 - - - -
_ _ _ _ _ _ - _ - _ - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
397,40 411,05 409,02 425,53 454,19 458,46 473,30 486,40 471,81 493,67 537,71 538,63 
538,53 555,29 575,34 604,60 652,48 654,91 677,71 696,13 677,87 712,03 778,16 779,43 
- - - - - - - - - - - -
- - - : _ : : _ - -
6727,00 6675,00 6675,00 6715,00 6800,00 6875,00 6860,00 6875,00 6875,00 6852,00 6943,00 7050,00 7145,00 7150,00 7150,00 7150,00 7150,00 _ _ _ _ - - -
859,16 856,75 854,46 857,49 870,50 879,97 870,82 864,75 860,19 859,54 872,35 886,22 900,85 905,52 901,76 897,22 897,64 - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ - - - _ - _ - - -
: : : : : : : : : : : : 
- - - - - - - - - - - -




























Α.21 JUNGBULLEH (U3) Α.21 YOUNG BULLS (U3) A.21 JEUNES TAUREAUX (U3) A.21 TORELLI (U3) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1987 1988 















664,13 666,97 677,74 685,00 687,77 
320,30 321,47 326,59 332,08 333,30 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
2385,71 2411,46 2378,52 2308,83 2310,32 2272,50 2246,84 2267,19 2249,43 2236,16 2228,03 2237,16 2207,35 2166,66 2131,32 2140,33 2216,19 2282,60 2316,35 - - - - -
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 














333,71 303,75 332,92 314,72 327,98 325,69 325,03 330,57 327,56 324,71 322,51 317,99 319,78 
561073 551648 528780 509329 504490 508113 512052 513563 516645 524067 527168 526903 523419 - - - - -
378,57 339,93 367,84 341,06 352,18 341,62 338,92 339,89 335,88 338,80 341,28 337,87 339,75 
849,36 850,13 825,63 816,35 804,27 782,52 778,58 771,07 769,19 781,03 791,58 781,48 768,10 754.87 756,58 760,50 760,71 - - - - -
364,63 336,93 362,68 330,27 352,25 324,14 348,83 324,65 344,13 325,68 334,72 324,45 333,32 330,18 329,41 336,44 340,91 
14500,6 14526,1 14640,0 14327,7 14285,5 14497,0 14321,6 14399,3 14234,3 14054,2 13989,0 14215,8 14163,5 13892,8 13603,9 13497,7 13711,3 14076,7 14230,6 - - - - -











































DKR 1987 DKR 1988 















199,93 199,97 198,20 200,39 206,30 
286,14 287,30 285,87 290,00 298,53 





































350,41 352,00 349,32 345,52 349,15 
48663 48816 49701 49382 49767 
309,54 307,95 310,94 304,26 304,37 
49774 49967 53200 52828 48535 


















λ.22 JUNGBULLEN (R3) Α.22 YOUNG BULLS (R3) 
Preise je 100 kg ­
Prices per 100 kg 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
Α.22 JEUNES TAUREAUX (R3) 































































































































































































































































































































































































































































































































Α.23 JUNGBULLEN (03) Α.23 YOUNG BULLS (03) Α.23 JEUNES TAUREAUX (03) Α.23 TORELLI (03) 
























BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 FCII 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 






























588,68 591,13 600,84 608,93 613,10 
283,91 284,92 289,53 295,21 297,11 

































289,31 284,6 9 
675,55 672,39 
288,96 286,78 
297,26 299,35 301,44 300,65 300,09 
433526 442370 436132 431027 430439 
288,64 294,97 290,68 283,57 283,06 
680,32 683,50 687,77 699,33 705,87 
291,25 292,68 294,54 301,25 304,00 
13038,7 13020,7 13090,0 12666,7 12571,9 12728,3 12452,6 12617,1 12567,0 12478,4 12536,3 12796,8 12703,5 12389,0 12164,8 12022,3 12178,4 12534,3 12736,8 - - - - -


















273,04 327,7 0 
192,14 191,82 188,68 192,00 197,75 
274,99 275,60 272,14 277,85 286,16 




































297,19 299,50 297,20 295,00 297,77 
302,93 300,57 300,48 298,24 295,62 
42487 45965 46070 43368 


















Α.24 BULLEN (R3) Α.24 BULLS (R3) 
Preise je 100 kg -Prices per 100 kg ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA • excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
Α.23 TAUREAUX (R3) Α.24 TORI (R3) 
BR DEUTSCHLAND 




















- - - - - - 593,90 604,87 600,63 612,90 632,87 643,29 
634,42 618,07 609,52 602,37 586,84 608,13 603,68 - - - - -
- - - - - - 286,04 291,72 289,50 295,34 306,81 311,75 
307,16 299,21 294,36 290,18 282,18 292,78 290,39 - - - - -
1899,65 1911,00 1905,23 1852,40 1857,45 1817,53 1791,65 1811,06 1825,07 1838,74 1878,37 1884,00 1814,45 1815,07 1840,68 1872,47 1912,58 1922,77 1924,90 - - - - -






BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DKR 1987 DKR 1988 

















173,65 184,95 171,30 







2458,26 2397,29 2466,97 2296,33 2309,45 2292,13 2248,03 2264,16 2282,13 2258,29 2200,83 2230,48 2284,58 2292,21 2360,55 2363,90 2328,61 2332,87 2360,00 - - - - -







Α.25 OCHSEN (R3) 





Preise je 100 kg ­
Prices per 100 kg 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 



























































579,00 593,06 617,40 624,65 621,95 610,00 - - - -
278,87 286,02 297,58 301,01 301,52 293,43 ­ ­ ­ ­




















14475,8 14452,9 14546 
14093,5 14054,8 13980. 
4 14595,0 14691,9 15039,0 
6 13903,3 13943,5 14160,3 
14597,1 14935,5 14798, 
14188,7 















346,84 343,43 336,23 328,40 327,69 



















































340,94 337,44 332,15 332,94 335,31 
197,34 197,09 196,41 199,24 205,98 
282,42 283,16 283,29 288,33 298,07 
235,83 223,34 226,19 226,96 223,54 225,30 226,91 228,49 231,27 234,75 











290,66 292,45 294,90 298,02 302,34 
2442,50 2421,67 2413,16 2372,04 2346,97 2360,22 2362,68 2365,24 2385,93 2343,32 2307,14 2331,00 2346,00 2340,33 2424,36 2432,87 2432,50 2434,25 2458,50 ­ ­ ­ ­ ­ ­
311,95 295,79 310,82 296,39 




















Α.26 OCHSEN (03) Α.26 STEERS (03) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
A.26 BOEUFS (03) A.26 BUOI (03) 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LIT 1987 LIT 1988 




ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
















2116,16 2167,43 2158,03 2055,27 2076,65 2088,17 2095,10 2120,42 2109,53 2074,03 2076,87 2096,35 2084,29 2048,03 2043,52 2078,20 2175,29 2221,40 2196,68 -
307,52 298,97 315,36 293,46 312,42 290,78 297,06 294,93 299,25 308,91 301,38 316,95 303,08 313,49 306,36 304,51 299,12 296,42 299,65 
2103,26 
303,57 







































293,04 291,16 289,75 284,41 285,67 
188,60 188,68 188,34 190,78 198,36 
269,92 271,08 271,64 276,10 287,03 
224,44 226,23 227,90 230,70 233,97 




2333,11 2324,96 2320,45 2213,63 2196,81 2228,00 2213,96 2218,77 2271,30 2207,29 2183,10 2213,90 2224,61 2211,83 2284,35 2290,93 2291,13 2308,00 2325,25 - - - _ _ 





Α.27 KUEHE (R3) Α.27 COWS (R3) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
A.27 VACHES (R3) A.27 VACCHE (R3) 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 
HFL 1 9 8 8 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 FCII 1988 
UNITED KINGDOM 
DKR 1987 DKR 1988 































540,35 541,77 534,77 527,93 534,48 
260,60 261,13 257,70 255,94 259,01 
281,78 297,86 275,95 290,73 277,62 292,95 287,11 301,50 300,30 318,06 300,36 323,93 301,80 326,80 
1939,00 1896,57 1917,68 1986,43 2083,94 2081,13 2086,23 2125,94 2124,83 2099,29 2080,80 2079,87 2076,55 2029,00 2058,77 2124,50 2239,71 2270,30 2289,94 - - - - -
307,15 306,72 302,77 296,98 297,30 




























233,07 244,50 250,58 251,75 250,41 
666,81 672,30 649,19 644,70 648,39 
285,47 287,89 278,02 277,72 279,25 
12061,3 11824,3 11819,7 11839,7 12268,1 12567,0 12246,8 12468,4 12397,7 12216,1 12081,7 12145,2 12196,1 11978,6 11927,4 11888,3 12284,8 12706,7 12767,4 - - - - -
281,34 282,40 276,75 277,31 274,95 275,34 275,05 273,69 284,96 282,79 292,16 292,43 284,46 293,35 289,55 287,72 282,73 279,89 281,26 
10792,6 10688,6 10821.8 11077,0 11150,2 11596,2 11234,0 11716,4 11620,0 11187,1 11131,7 11117,7 11172,6 11075,9 11127,4 11205,0 11374,0 11868,3 12206,9 - - - - -








































186,82 186,40 187,35 186,31 189,90 
241,02 240,24 241,80 240,09 244,57 




























280,22 314,26 276,90 278,37 273,18 270,22 269,93 



























Α.28 KUEHE (03) 
Α.28 COWS (03) Α.28 VACHES (03) Α.28 VACCHE (03) 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 































































































































































































A M J J A S 
493,53 507,97 513,67 497,10 498,52 499,33 
514,93 525,61 542,10 542,84 
237,56 244,63 247,58 239,42 240,43 240,67 
248,05 252,74 260,99 261,12 
1786,03 1878,87 1850,17 1863,06 1907,94 1900,47 
1947,17 2048,03 2057,93 2071,03 
258,15 270,75 267,03 269,51 275,66 274,34 
276,34 290,84 293,63 295,56 
342363 339687 338060 331077 339316 342413 
340833 344426 348067 344313 
231,00 226,50 225,16 220,31 225,91 228,32 
221,07 222,83 225,67 223,58 
618,33 648,84 654,83 640,65 644,39 644,27 
629,87 651,90 657,60 653,13 
263,80 277,25 280,19 274,04 275,87 275,89 
270,46 279,73 281,61 278,57 
9826,3 10168,1 10496,0 10322,6 10518,1 10608,0 
10647,7 11066,8 11371,0 11423,2 
228,28 236,18 244,01 239,76 244,26 246,18 
245,12 254,75 261,69 262,47 
10135,0 10485,5 10588,8 10522,3 10539,3 10535,3 
10766,7 10861,3 11117,2 11255,0 
235,45 243,56 246,17 244,40 244,75 244,50 247.86 250,0? ΖΓ·5.η5 23S.Í0 
138,11 150,53 149,45 143,79 152,91 154,51 
171,13 169,06 176,74 170,47 
196,23 216,25 213,49 205,89 218,85 221,99 
258,75 257,26 265,78 257,73 
172,58 183,15 178,24 177,54 181,52 184,71 
199,22 207,48 209,13 199,15 
221,99 235,96 230,11 229,12 234,18 238,07 
256,37 266,59 269,92 257,34 
2043,27 2105,74 2085,60 2078,94 2071,00 2075,17 2239,93 2292,58 2333,23 2330,10 
260,92 269,56 266,95 263,90 260,50 259,64 
281,08 287,82 295,42 294,81 
35255 34852 35489 36367 35431 36538 
36457 38179 37989 37514 
230,55 225,20 228,38 232,46 225,37 230,50 
219,29 228,97 228,58 225,32 
25292 25839 25350 24581 24500 24500 
28800 29429 29643 28484 
173,69 177,73 175,97 172,37 174,74 176,45 
209,43 213,89 215,82 206,82 
_ _ _ _ _ _ 









































































































Α.29 KUEHE (P2) Α.29 COWS (P2) 
Preise je 100 kg -Prices per 100 kg ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA - axel. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
A.29 VACHES (P2) A.29 VACCHE (P2) 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRAHCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
1365,65 1390,93 1456,94 1518,70 1595,00 1582,17 1583,26 1600,29 1603,17 1573,68 1551,40 1535,00 1557,65 1576,76 1650,23 1704,30 1787,71 1793,93 1787,52 - - - - -
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 






























UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DKR 1987 DKR 1988 































219,51 241,87 229,84 253,87 228,35 255,96 229,04 255,10 231,21 231,42 226,96 221,42 219,41 













182,46 173,50 191,00 190,14 187,40 
527,52 544,30 534,45 525,67 520,87 
225,84 233,08 228,88 226,44 224,33 
8783,5 8993,3 8916,1 8768,7 8814,8 





























133,00 132,52 129,56 132,12 133,02 
190,35 190,40 186,87 191,20 192,49 
146,93 155,12 157,10 155,96 154,0." 
189,56 199,93 202,76 200,98 198,38 




































226,25 224,97 219,93 216,81 216,37 
34745 35307 35326 36589 36641 
221,01 222,73 221,01 225,44 224,09 















Α.30 PAERSEN (R3) Α.30 HEIFERS (R3) Α.30 GENISSES (R3) Α.30 GIOVENCHE (R3) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 










































































































































































































































































































































Α.31 FAERSEN (03) Α.31 HEIFERS (03) Α.31 GENISSES (03) Α.31 GIOVENCHE (03) 
























BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 FCII 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
526.65 532,04 542,00 544,48 











533,23 530,77 531,35 528,47 538,74 
257,17 255,82 256,05 256,20 261,08 




































280,81 280,01 274,47 267,33 266,18 
394965 390977 399394 387473 391890 
262,96 260,70 266,19 254,92 257,71 
646,52 654,97 628,58 624,40 630,97 
276,78 280,47 269,19 268,97 271,74 
12329, 
11587, 







































268,44 268,32 269,14 270,28 268,22 
181,00 182,39 183,22 185,24 194,49 
259,04 262,04 264,26 268,07 281,44 
204,07 206,83 205,91 208,46 219,60 
263,28 266,57 265,76 268,63 282,82 






















271,60 269,47 264,07 260,64 259,89 
46743 46873 46817 47395 47605 
















Α.32 JUNGBULLEN ( ERLOESPREISE) Α.32 YOUNG BULLS (UNIT VALUES) Α.32 JEUNES TAUREAUX (VALEURS UNITAIRES) A.32 TORELLI (VALORI UNITARI) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 




UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 















































































































































































































































































































































Α.33 OCHSEN (ERLOESPREISE) Α.33 STEERS (UNIT VALUES) A.33 BOEUFS (VALEURS UNITAIRES) Α.33 BUOI (VALORI UNITARI) 







































2261,17 2291,46 2279,86 2216,08 2243,87 2256,42 2262,12 2284,56 2266,68 2217,54 2201,12 2218,93 2229,71 2193,90 2185,80 2220,73 2324,99 2373,45 2375,96 - - - - -




BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 FCII 1988 
UNITED KINGDOM 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DR DR 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
14823.6 14814,5 14908,1 14954,1 15102,8 15426,5 15000,4 15329,6 15160,0 14922,7 14538,2 14521,7 
14398.7 14375,9 14316,9 14297,2 14405,1 14645,0 14677,7 - - - - -
345,78 333,40 346,74 332,80 346,80 330,50 347,40 329,14 350,81 331,59 358.63 337,03 348,41 337,24 356,00 351,82 345,37 J36.80 336,29 
323,89 71«.51 322,08 11«.50 325,07 715.96 324,74 317.7« 326,61 313.01 327,70 319.93 323,48 319.75 
13885,1 13761,0 13974,2 13978,5 14060,9 14095,8 13926,9 14115,8 13993,2 13849,1 13797,1 13891,2 13755,6 13671,5 13687,1 13608,3 13597,8 13901,9 13916,4 - - - - -
327,81 324,75 320,52 319,63 321,69 
193,68 193,18 192,77 196,18 203,27 


















































































































224,48 226,24 228,03 230,85 234,39 
289,61 291,59 294,31 297,49 301,87 
2379,92 2366,34 2360,12 2281,41 2261,06 2284,57 2263,45 2277,00 2320,35 2265,50 2234,49 2229,26 2264,35 2246,56 2322,22 2341,60 2306,17 2327,36 2351,58 - - - - -













Α.34 KUEHE (ERLOESPREISE) Α.34 COWS (UNIT VALUES) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
Α.34 VACHES (VALEURS UNITAIRES) A.34 VACCHE (VALORI UNITARI) 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 















511,95 513,18 506,90 501,79 507,27 
246,90 247,35 244,27 243,26 245,83 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
1646,94 1641,71 1699,95 1770,33 1860,87 1842,26 1850,57 1889,37 1884,92 1849,02 1825,55 1814,23 1823,72 1801,55 1862,77 1918,65 2020,94 2036,00 2046,27 - - - - -
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 

















238,87 258,14 246,10 265,06 255,88 272,29 268,16 286,99 265,89 290,50 267,71 292,03 272,97 272,09 266,67 260,55 259,33 



















215,03 216,58 220,75 217,42 214,08 
635,55 636,53 613,15 609,68 612,27 
272,08 272,57 262,58 262,63 263,69 
10196,1 10017,8 10056,0 10033,7 10370,1 10655,3 10468,6 10616, 10789,0 10679,8 10778,4 10810,6 11195,7 11488,2 11546,0 5 10700,9 10566,5 10419,3 10493,4 
237,84 249,82 234,47 247,24 233,93 248,82 233,09 248,87 240,88 257,72 247,71 264,38 243,15 265,29 246,54 248,34 244,55 241,38 243,01 







237,27 74«.3« 245,98 9511.46 
247,67 
759.6? 
245,12 761,90 247,45 246,57 241,46 238,65 239,13 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 






















































































DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 



















































256,95 256,33 250,58 247,53 246,71 
215,58 218,24 210,17 212,78 211,11 
28827 28431 




















Α.35 FAERSEN (ERLOESPREISE) Α.35 HEIFERS (UNIT VALUES) A.35 GENISSES (VALEURS UNITAIRES) Α.35 GIOVENCHE (VALORI UNITARI) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1987 1988 















559,26 557,54 556,09 553,91 564,62 
269,72 268,73 267,97 268,53 273,62 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
2027,98 2017,76 2025,59 2063,77 2134,36 2142,10 2149,56 2171,67 2169,30 2139,98 2117,31 2116,70 2125,14 2104,18 2128,66 2184,21 2287,48 2322,14 2329,03 - - - - -
294,71 304,83 293,58 301,51 
293,25 302,89 298,29 309,98 307,57 324,84 309,16 331,33 310,96 332,38 313,76 313,14 308,64 302,19 302,56 
499413 500404 493123 493124 485053 477926 477813 475578 486803 486209 484446 491029 490497 482933 495200 485001 480504 484084 479231 - - - - -
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 






























UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DKR 1987 DKR 1988 




































316,63 324,59 324,05 318,71 322,91 
645,23 650,69 629,74 624,91 631,23 
276,23 278,63 269,69 269,19 271,86 
13299,0 13049,4 12769,4 12825,2 
309,99 308,64 302,01 295,83 297,01 
13256,0 13196,5 13197,4 13228,2 13205,9 





























183,45 184,34 184,48 188,33 196,15 
262,55 264,84 266,08 272,55 283,84 
207,06 209,10 208,28 211,57 223,60 
267,13 269,51 268,82 272,65 287,97 






















274,71 272,54 266,96 263,61 262,66 
47124 47229 47705 47692 47925 




















Α.36 AUSGEWACHS.RINDER (ERLOESPREISE) A.36 ADULT CATTLE (UNIT VALUES) Α.36 GROS BOVINS (VALEURS UNITAIRES) A.36 BOVINI ADULTI (VALORI UNITARI) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 FCU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
J F M A M J J A 
595,40 601,07 607,90 604,93 601,11 597,03 582,66 586,01 598,37 596,60 597,20 588,46 586,11 598,06 599,48 
288,40 291,29 292,89 291,19 289,48 287,76 280,63 282,62 289,70 288,81 288,41 283,47 281,83 287,93 288,37 
1960,36 1968,92 1983,63 1989,04 2043,50 2030,22 2031,74 2062,80 2015,96 1989,25 2014,41 2057,03 2152,42 2187,32 2199,46 
284,88 286,48 287,17 287,49 294,47 293,01 293,91 298,03 289,17 285,04 286,64 291,93 305,66 312,09 313,89 
498682 497609 490279 487271 476536 462408 449024 445894 456596 457226 456558 455305 455500 455979 453635 
340,88 339,00 332,10 328,78 317,75 307,98 298,79 296,87 300,60 300,58 298,04 295,32 294,69 295,64 294,57 
642,07 644,85 662,92 672,22 683,57 680,39 663,12 665,84 654,25 648,72 654,51 648,51 663,79 671,39 669,28 
275,72 276,84 282,82 286,80 292,09 291,12 283,65 285,05 281,90 279,69 281,43 278,47 284,83 287,52 285,46 
12383.6 12296,7 12319,5 12089,1 12344,7 12650,5 12412,8 12585,6 
12600.7 12438,3 12366,3 12328,1 12594,9 12879,3 12962,4 
288,86 287,81 286,58 280,84 286,75 294,10 288,31 292,27 291,77 287,95 285,48 283,81 289,93 296,40 297,83 
12420,9 12290,5 12407,0 12537,9 12665,4 12666,9 12461,8 12551,3 12335,4 12202,8 12341,3 12326,3 12354,7 12598,0 12646,9 
289,73 287,67 288,62 291,27 294,19 294,48 289,45 291,48 785.62 787.49 984,?n 28.7,7' 784.39 289,93 290.58 
174,62 173,27 175,13 177,55 180,05 181,01 180,10 182,32 
236,63 234,07 246,34 252,27 258,66 258,57 257,88 260,93 
216,95 213,87 215,09 209,36 213,34 211,83 208,25 210,17 222,33 223,45 225,82 232,76 233,81 235,55 231,17 
280,99 275,93 276,85 269,30 274,84 273,48 268,75 271,15 286,02 287,94 291,34 299,54 300,42 304,03 298,70 
2334,19 2307,17 2321,28 2313,28 2265,78 2223,03 2221,38 2229,59 2199,42 2272,96 2335,62 2365,05 2388,25 2415,76 2421,30 
298,12 296,13 297,15 295,40 290,05 284,54 281,98 280,44 277,31 287,86 294,57 296,78 299,83 305,87 306,35 
44445 45368 45445 45745 45631 45975 45915 46309 47811 48252 49660 50185 50079 49668 49407 
296,60 299,78 298,65 299,15 294,85 295,86 293,49 294,57 290,43 292,40 299,43 301,85 300,34 298,85 296,75 
- - - - 37568 37908 38806 41536 40516 40765 39679 39137 39394 39545 39726 
- - - - 258,41 263,14 272.13 296,25 288,90 292,66 285,86 284,61 286,32 287,91 288,45 
- - - - - - - -
: : : : : : : : 
S 0 Ν 
586,57 590,63 594,07 
282,72 284,61 288,00 
2058,81 2025,54 2011,90 
297,19 292,13 287,15 
453156 451922 451146 
302,16 301,20 296,81 
667,24 652,92 657,12 
285,72 279,62 283,07 
12573,6 12379,1 12239,2 
291,80 286,50 283,54 
12510,3 12395,0 12374,0 
290,33 286,87 286,66 
-
: : 
212,57 213,08 215,29 
273,97 275,01 277,44 
2249,03 2207,16 2180,63 
281,39 276,88 273,98 
46561 46785 46911 
293,73 292,70 289,04 
39857 43295 42915 
287,05 316,96 309,22 
- - -





















































B.Ol SCHWEINE (LEICHT) B.Ol PIGS (LIGHT) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci 
B.Ol PORCS (LEGERS) B.01 SUINI (MAGRI) 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1987 1988 













245,00 252,30 259,50 261,30 260,90 259,50 
118,00 121,68 125,08 125,92 126,48 125,76 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 




ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 



















209508 197347 192356 194372 193339 193989 196815 185504 187694 193294 203589 202767 
209911 197711 190567 - - - - - - - - -
143,21 134,44 130,30 131,15 128,92 129,20 130,97 123.51 125,15 128,83 133,94 133,34 
138,19 129,98 124,40 - - - - - - - - -
233,00 238,00 239,00 231,00 232,00 236,00 222,00 219,00 228,00 230,00 223,00 221,00 
100,05 102,17 101,96 98,55 99,14 100,98 94,96 93,76 97,63 98,50 96,06 95,18 
5275,0 4950,0 5375,0 4920,0 5390,0 4919,0 5200,0 4681,0 5150,0 4545,0 5255,0 4900,0 5050,0 4925,0 4935,0 4880,0 5113,0 5038,0 4955,0 4938,0 














UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 





































5160,0 5159,0 4953,0 4953,0 5191,0 5152,0 5093,0 
119,96 119,83 115,02 114,95 120,14 119,35 117,94 
74,50 73 ,53 75 ,52 76 ,83 75,16 73,29 
106,68 105,24 108,50 110,81 108,77 106,05 
815,00 828,00 829,00 828,00 808,00 785,00 
































Β.03 SCHWEINEHAELFTEN > KLASSE II Β. 03 PIG CARCASES : GRADE II Β.03 PORCS (CARCASSES) Β.03 SUINI (CARCASSE) 
TAB.2145 
: CLASSE II : CLASSE II 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
242,00 226,0 0 
117,22 109,42 










233,00 238,00 242,00 236,00 233,00 238,00 
112,22 114,78 116,64 113,72 112,96 115,34 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
258424 246526 238528 226580 221025 223525 213595 229485 236367 251945 264086 259342 
268728 246737 238806 - - - - - - - - -
176,65 167,95 161,57 152,88 147,38 148,87 142,13 152,79 157,61 167,92 173,74 170,55 
176,92 162,21 155,89 - - - - - - - - -
292,00 297,00 300,00 289,00 291,00 
125,39 127,50 127,99 123,30 124,35 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 



































UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
8 6 , 1 9 
8 0 , 0 6 
116,80 
115,40 
8 6 , 5 1 
7 6 , 0 9 
116,87 
109,85 
8 7 , 5 7 















5654 ,7 5481 ,6 5379 ,0 5394 ,3 
131,23 126,87 124,61 124,92 
6770,0 6810,0 6810,0 6780,0 
157,11 157,61 157,77 157,01 
91,33 87 ,59 86 ,25 87 ,63 86,29 80,06 
130,77 125,36 123,92 126,39 124,88 115,85 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
1060,00 1047,00 1037,00 1038,00 1065,00 1089,00 1093,00 1112,00 1109,00 1088,00 1058,00 1024,00 1030,00 1031,00 1060,00 1051,00 1036,00 - - - - - - -















22916 22516 21210 22465 20948 22427 20963 21838 20379 21442 18828 21320 19287 23276 19546 24203 
139,39 138,75 139,87 138,76 136,48 132,93 128,72 
















Β.04 SCHWEINEHAELPTEH : KLASSE I Β.04 PIG CARCASES : GRADE I B.04 PORCS (CARCASSES) B.04 SUINI (CARCASSE) : CLASSE I : CLASSE I 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1987 1988 













258,00 264,00 267,00 261,00 259,00 262,00 
124,26 127,32 128,69 125,77 125,56 126,97 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
998,00 994,00 982,00 983,00 980,00 999,00 991,00 973,00 976,00 972,00 971,00 967,00 
958,00 950,00 942,00 _ _ _ _ _ _ _ - -
145,03 144,63 142,16 142,08 141,22 144,18 143,36 140,58 140,89 140,19 138,59 138,22 






LIT 1987 LIT 1988 




ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 


































UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
303,00 307,00 310,00 300,00 302,00 
130,11 131,80 132,25 127,99 129,05 
6200,0 r,"« 5925,0 6010,0 












147,58 137,97 143,35 139,33 138,88 141,89 140,10 137,22 
1131,00 - - - - - -
1112,00 1113,00 1142,00 1133,00 1119,00 1132,00 1132,00 1132,00 
144,45 - - - - - - -
140,20 140,96 144,03 142,18 140,48 143,33 143,22 142,22 
1182,00 1172,00 1141,00 1106,00 
147,89 147,02 143,36 139,03 









Β.07 FERKEL Β.07 PIGLETS Β.07 PORCELETS Β.07 LATTONZOLI 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 




UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 










































































































































































































































































































































C.04 SCHAFE C.04 HOGGETS 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
C.04 MOUTONS C.04 MONTONI 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 




ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 
: Z'J 1978 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
1151,00 1149,00 1195,00 1213,00 1214,00 1100,00 1055,00 1088,00 1079,00 1093,00 1097,00 1132,00 
1157,00 1214,00 1251,00 1333,00 - - - - - - - -
167,27 167,18 173,00 175,32 174,94 158,76 152,62 157,19 155,76 157,64 156,57 161,81 
165,96 173,95 178,01 189,18 - - - - - - - -
287500 284125 282625 286925 276275 270075 271650 266475 262425 264150 263650 268200 
298050 298250 299450 - - - - - - - - -
196,52 193,56 191,44 193,60 184,22 179,88 180,76 177,42 174,98 176,05 173,45 176,37 
196,22 196,07 195,48 - - - - - - - - -
317,00 304,00 291,00 271,00 268,00 255,00 260,00 265,00 263,00 263.00 281,00 302,00 
136,13 130,51 124,15 115,62 114,52 109,11 111,21 113,45 112,62 112,63 121,05 130,06 
4914,0 4970.0 5250,0 5250,0 5250,0 5180,0 4969,0 4878,0 5162,D 5166,0 5212,0 5201,0 
6067,0 7297,0 7416,0 6893,0 6690,0 6339,0 6103,0 6000,0 - - - -
114,62 116,33 122,13 121,96 121,95 120,42 115,41 113,28 119,80 119,56 120,74 120,45 
140,48 168,93 171,20 158,69 154,00 145,88 140,23 137,54 - - - -
100,76 100,76 82,83 73,37 90,73 116,13 101,99 89,48 92,09 85,43 7 8 , 9 4 7 4 , 9 4 61,08 63,65 55,71 
136,54 111,90 127,62 165,00 146,52 112,76 145,24 105,92 132,70 139,24 130,00 112,70 
113,61 113,96 120,11 121,21 113,58 105,36 104,12 102,91 107,86 105,05 107,18 115,60 
115,58 114,34 117,45 113,18 - - - - - . -
147,14 147,03 154,60 155,91 146,32 136,02 134,37 132,77 139,02 135,58 138,12 148,88 
148,69 147,34 151,53 145,65 - - - - - - - -
15220 15316 15329 15397 15016 14925 14915 15151 15292 15652 16165 16165 16689 16885 17007 17115 16747 - _ _ 16322 16385 














D.Ol JUNGMASTHAEHNCHEN(LEBEND,1.WAHL) D.Ol CHICKENS (LIVE,1ST CHOICE) D.Ol POULETS (VIVANTS,1ER CHOIX) D.Ol POLLI (VIVI.l SCELTA) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 




UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 













































































































































































































































































































































D.02 JUNGMASTHAEHNCHEN(KL.A,GESCHL.) D.02 CHICKENS (CLASS A,SLAUGHTERED) D.02 POULETS (CLASSE A,ABATTUS) D.02 POLLI (CLASSE A, MACELLATI) 
Preise je 100 kg Schlachtgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids abattu - hors TVA 
Prices per 100 kg dead weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso macellato - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 




ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 LCU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
315,00 316,00 321,00 303,00 322,00 315,00 311,00 309,00 308,00 308,00 303,00 305,00 
302,00 300,00 300,00 303,00 304,00 302,00 _ _ _ _ _ _ 
152,58 153,14 154,66 145,85 155,07 151,82 149,79 149,02 148,45 148,42 146,89 147,81 
146,22 145,23 144,88 145,96 146,18 145,40 - - - - - -
833,00 790,00 814,00 833,00 820,00 773,0D 885,00 715,00 840,00 738,00 705,00 738,00 
745,00 740,00 778,00 718,00 - - - - - - - -
121,05 114,94 117,84 120,40 118,16 111,56 128,03 103,30 121,26 106,44 100,62 105,49 
106,86 106,03 110,70 101,90 - - - - - - - -
258575 258775 261625 253575 212367 197033 232900 276833 300100 287600 225900 218825 
187800 207367 264467 - - - - - - - - -
176,75 176,29 177,22 171,09 141,61 131,23 154,98 184,31 200,10 191,68 148,62 143,90 
123,64 136,32 172,64 - - - - - - - - -
343,00 334,00 327,00 323,00 322,00 325,00 322,00 322,00 322,00 318,00 318,00 314,00 
147,29 143,39 139,51 137,81 137,59 139,06 137,73 137,85 137,88 136,18 136,98 135,23 
6300,0 6600,0 7400,0 7100,0 7000,0 7000,0 7200,0 6900,0 7300,0 6500,0 6100,0 6000,0 
5800,0 6500,0 6600,0 - - - - - - - - -
146,95 154,48 172,14 164,94 162,60 162,74 167,23 160,24 169,41 150,43 141,32 138,95 
134,30 150,48 152,36 - - - - - _ - _ _ 
93,26 85,98 85,98 90,39 90,61 85,54 82,67 84,22 85,32 91,93 84,66 84,66 
126,38 116,15 120,94 128,43 130,17 122,19 118,37 120,53 122,58 132,59 122,52 122,51 
1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 
1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 - - - - - - -
223,51 224,62 224,02 223,47 224,03 223,99 222,15 220,12 218,96 219,53 219,88 219,98 
















F.Ol KUH-ROHMILCH,3.7X FETTGEHALT 
F.Ol RAW COWS' MILK, 3.7X FAT CONTENT F.Ol LAIT CRU DE VACHE,3.7% M.G. F.Ol LATTE DI VACCA CRUDO,3.7% DI GRA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 





















































































































































































































































































































































































































































F.02 KUH-ROHMILCH,REALER FETTGEHALT 
F.02 RAW COWS' MILK,ACTUAL FAT CONT. 
F.02 LAIT CRU DE VACHE, TEN. REEL. MG 
F.02 LATTE DI VACCA CRUDO, TENORE REA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
































































































51944 51957 51957 51957 52244 52244 
















73,56 73 ,42 72,15 71,79 70,58 68 ,73 67,10 68,06 70,49 
31,59 31 ,52 30,78 30,63 30,16 29,41 28,70 29,14 30,18 
1217,0 1195,0 1118,0 1044,0 1055,0 1028,0 1013,0 1028,0 1108,0 
28,39 27,97 26,01 24,25 24,51 23,90 23,53 23,87 25,71 
64,24 65,25 64,56 
30,96 31,63 31,29 
182,71 191,92 194,85 
26,35 27,39 27,85 
52244 52244 52244 
34,82 34,37 34,36 
7 4 , 9 0 7 5 , 7 8 7 6 , 3 7 
32 ,08 32 ,64 3 2 , 8 9 
1197,0 1273,0 1219,0 




































































































1178,0 1204,0 1233,0 1335,0 1341,0 1334,0 
27,36 27,96 28,61 30,90 31,07 30,89 
15,28 16,44 
18,88 21 ,88 23 ,53 24,18 
16 ,12 16 ,62 16,90 17,87 
21 ,45 21,80 
249,00 247,00 247,00 241,00 240,00 241,00 242,00 246,00 247,00 
253,00 256,00 258,00 257,00 264,00 -










16,47 16,05 15,95 
23,75 23,23 23,08 
18,56 19,07 19,18 
23,95 24,57 24,70 
248,00 248,00 250,00 





























3715 3715 3783 3788 3830 























Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 
Prix d'achat des moyens de production agricole 
Prezzi d'acquisto dei mezzi produzione agricola 

11.10.88 
E.04 ERGAEHZ.FUTT.F.MILCHV./AUFSTALL. E.04 COMPLEM.¡DAIRY CATTLEÍSTALL FED) 
E.04 COMPLEM. PR VACH. LAIT.(EN STAB. 
E.04 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATT 










ECU 1987 ECU 1988 
3 9 , 6 0 3 9 , 2 5 3 8 , 8 0 3 8 , 4 0 35 ,85 3 5 , 5 5 3 5 , 0 5 3 4 , 4 5 34 ,30 34 ,05 34 ,15 3 4 , 2 0 
3 4 , 6 0 34 ,70 3 4 , 7 5 3 4 , 7 5 34 ,95 3 6 , 1 0 3 5 , 9 0 - - - - -
19,18 19,02 18,69 18,48 17,26 17 ,13 16 ,88 16,61 16,53 16,41 16,56 16,57 
16,75 16,80 16,78 16,74 16,81 17,38 17,27 - - - - -
169,40 167,98 167,73 165,65 164,37 162,91 161,23 157,28 155,12 158,38 












28,52 28,59 28,33 
27,54 27,69 27,48 
41820 41867 
28,22 27,92 
42133 42342 42275 42275 41891 41825 41825 



































46,20 45,50 44,60 43,70 42,50 42,10 41,90 41,80 41,60 41,50 
19,84 19 ,53 19,03 18,64 18,16 18,01 17 ,92 17,89 17,81 17,77 
1008 ,3 1000 ,4 981 ,8 967 ,4 959 ,5 957 ,4 9 5 7 , 1 9 5 0 , 9 939 ,8 936 ,4 930 ,5 9 3 2 , 8 














































23 ,52 23 ,41 22,84 22,47 22,29 22,26 22 ,23 22,08 21,81 
21,74 21 ,75 21,76 21 ,72 21 ,93 22 ,28 23,16 23 ,37 
896,0 880,0 880,0 880,0 880,0 850 ,0 850 ,0 850 ,0 850 ,0 
850,0 850 ,0 850,0 850,0 850,0 850 ,0 870,0 870 ,0 
21 ,67 21 ,56 21,6Ü 
850,0 850,0 850,0 
2 0 , 9 0 2 0 , 6 0 2 0 , 4 7 
1 7 . 4 « 1 9 . 6 8 1 9 . 6 7 
2 0 , 4 4 2 0 , 4 4 
1.9.57 19 .57 
19 ,76 1 9 , 7 4 19 ,74 19 ,73 
19 .56 1 9 . 9 9 19 .94 
19 ,67 1 9 , 6 9 1 9 , 6 8 
15,59 15,31 15,62 15,57 15,45 15,51 















19,15 18,96 18,92 19,78 19,55 19,31 19,18 19,08 18 ,93 18,77 18,48 18,35 
18,22 18,18 18,09 18,04 17,99 18,05 18 ,02 - - - - -
17 ,44 
41979 
2 8 , 0 9 
22 ,31 
8 6 4 , 0 






E.06 ERGAENZ.FUTT.F.MILCHV./WEIDEGANG E.06 COMPLEM.¡DAIRY CATTLE AT GRASS E.06 COMPLEM. PR VACH. LAIT.(HERBAGE) E.06 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATT 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 FCII 19«8 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 









































































































































































































































































































































F.03 ALLEINFUTT.ÍENDMAST)¡SCHW./LOSE F.03 COMPLETE FEED'FATTEN. PIGS(BULK) F.03 COMPLET PR PORCS A L·ENGR.(VRAC) F.03 COMPLETO PER SUINI ALL'INGRASSO( 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRAHCE 
FF FF 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 













UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR DR 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
4 9 , 2 0 
4 5 , 5 0 
23 ,83 
22 ,03 
4 8 , 9 5 
4 5 , 8 0 
23,72 
22,17 
4 9 , 0 0 
4 5 , 6 0 
23,61 
22 ,02 
4 8 , 4 5 
4 5 , 4 5 
2 3 , 3 2 





4 7 , 9 0 
4 6 , 5 0 
2 3 , 0 9 
2 2 , 3 9 
47,50 
46,10 
2 2 , 8 8 
2 2 , 1 8 
4 7 , 3 0 4 5 , 9 5 
2 2 , 8 1 2 2 , 1 5 21 ,66 2 1 , 7 9 2 1 , 9 5 
4 7 , 2 9 
2 2 , 8 3 
1 7 1 , 1 1 168 ,70 168 ,98 166 ,82 1 6 6 , 0 1 164 ,50 161 ,58 159 ,27 156 ,23 1 5 4 , 2 1 
2 4 , 8 7 2 4 , 5 5 2 4 , 4 6 2 4 , 1 1 2 3 , 9 2 2 3 , 7 4 2 3 , 3 7 2 3 , 0 1 2 2 , 5 5 22 ,24 
4 8 , 8 0 4 7 , 9 0 4 7 , 0 0 4 6 , 0 0 4 5 , 4 0 4 5 , 0 0 4 4 , 8 0 4 4 , 8 0 4 4 , 9 0 4 4 , 9 0 
2 0 , 9 6 2 0 , 5 6 2 0 , 0 5 1 9 , 6 3 1 9 , 4 0 1 9 , 2 5 19 ,16 1 9 , 1 8 1 9 , 2 3 1 9 , 2 3 
1118,4 1111,5 1099,6 1084,1 1077,2 1062,2 1061,4 1058,7 1044,9 1045,2 1042,7 1046,3 
1050,1 1052,0 1051,6 1050,3 1051,7 1059,7 1095,2 1105,2 _ - _ -
2 6 , 0 9 2 6 , 0 2 2 5 , 5 8 2 5 , 1 8 2 5 , 0 2 2 4 , 6 9 2 4 , 6 5 2 4 , 5 9 2 4 , 2 5 
2 4 , 3 1 2 4 , 3 5 2 4 , 2 8 2 4 , 1 8 2 4 , 2 1 2 4 , 3 9 2 5 , 1 6 2 5 , 3 3 
2 4 , 1 9 24 ,16 2 4 , 2 3 
1043 ,0 1030 ,0 1030 ,0 1030 ,0 1030 ,0 1005 ,0 1005 ,0 1005 ,0 1005 ,0 1005 ,0 1005 ,0 980 
980 ,0 9 8 0 , 0 9 8 0 , 0 980 ,0 980 ,0 990 ,0 9 9 0 , 0 9 9 0 , 0 -
2 4 , 3 3 2 4 , 1 1 23 ,96 2 3 , 9 3 2 3 , 9 2 2 3 , 3 6 2 3 , 3 4 2 3 , 3 4 2 3 , 3 2 23 ,26 2 3 , 2 8 2 2 , 6 9 
_- '*7 22 ,19 "2 G- ZZ 5' 22 5£ 2—,7? ' , ' ΐ ,75 22,69 -
1071,0 
2 4 , 8 8 




G.02 COMPLETE FEED=BROILER PRODUCTION G.02 COMPLET POUR POULETS A L'ENGRAIS G.02 COMPLETO PER POLLI ALL'INGRASSO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
































































































































































































































































































































































































































































G.04 COMPLETE FEED¡BATTERY HENS 
COMPLET PR POULES POND. EN BATT. 
COMPLETO PER GALLINE DA UOVA 'IN 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
























































































51,15 51,00 51,95 52,00 48,60 
46,85 48,20 47,30 47,85 49,55 
49,00 50,10 48,50 48,70 47,55 48,20 
24,78 24,72 25,03 25,03 23,40 23,62 24,13 23,39 23,47 22,91 23,37 
22,68 23,33 22,84 23,05 23,83 _ ­ ­ _ ­ ­
173,13 171,09 172,08 171,43 171,22 171,03 169,35 169,19 168,46 169,13 











30 ,75 30 ,74 
3 0 , 2 9 
4 5 7 3 7 
3 0 , 5 0 
2 8 , 2 0 
2 6 , 8 8 
2 1 , 0 8 
2 0 , 7 3 
2 7 , 3 0 
2 6 , 6 7 
2 8 , 1 5 
2 6 , 9 3 
2 7 , 6 1 
26 ,86 
2 7 , 2 9 
2 6 , 7 8 
2 7 , 1 4 
2 6 , 8 3 
2 7 , 0 5 
2 7 , 1 5 
2 7 , 0 0 
2 8 , 0 6 
2 7 , 0 1 
2 8 , 4 1 
27,64 



























































1 6 , 8 3 1 6 , 5 9 , Ί5 
2 1 , 2 9 
2 0 , 6 2 
2 7 , 4 7 
2 6 , 5 7 
2 1 , 3 7 
20 ,96 
2 7 , 5 1 
2 7 , 0 4 
2 1 , 0 2 
2 0 , 7 5 
2 7 , 0 4 
2 6 , 7 0 
2 1 , 1 4 
2 7 , 2 3 
21 ,06 
2 7 , 1 9 
2 1 , 1 8 
2 7 , 3 3 
2 1 , 1 9 
2 7 , 3 4 
2 0 , 8 5 
2 6 , 8 7 
2 0 , 5 7 
2 6 , 5 5 















3700 3700 3700 3700 
2 2 . 2 9 2 2 , 0 7 2 2 , 3 0 2 2 . 5 2 2 2 , 4 3 2 3 , 8 1 2 3 , 6 5 2 3 , 5 4 2 3 , 3 4 
2 2 , 4 8 2 2 , 4 2 2 2 , 3 1 2 2 , 2 5 2 2 , 1 9 2 2 , 2 6 2 2 , 2 2 
2 3 , 1 5 2 2 , 8 0 
4 8 , 7 5 
2 3 , 6 2 
3 1 , 1 9 31 ,76 3 1 , 7 0 3 1 , 6 4 3 0 , 8 2 3 0 , 4 2 3 0 , 4 9 
5 9 , 2 0 5 8 , 3 0 5 7 , 5 0 5 7 , 2 0 5 6 , 3 0 5 6 , 6 0 5 6 , 7 0 
2 5 , 4 2 2 5 , 0 3 2 4 , 5 3 2 4 , 4 0 24 ,06 2 4 , 2 2 2 4 , 2 5 
1 2 0 8 , 9 1 2 0 2 , 6 1 1 8 6 , 7 1 1 7 4 , 7 1 1 6 8 , 5 1 1 6 3 , 7 1 1 6 2 , 4 1 1 6 3 , 1 1 1 6 4 , 4 1 1 6 2 , 5 1 1 5 4 , 5 1 1 5 4 , 4 
1 1 6 0 , 7 1 1 6 3 , 4 1 1 6 3 , 4 1 1 6 3 , 4 1 1 6 5 , 5 1 1 7 9 , 9 1 2 2 1 , 4 1 2 3 9 , 3 - - - _ 
2 7 , 0 2 2 6 , 9 0 26 ,75 2 6 , 7 3 
1185,0 1185,0 1185,0 1185,0 1185,0 1165,0 1165,0 1165,0 1165,0 1165,0 1165,0 1165,0 
1165,0 1165,0 1165,0 1165,0 1165,0 1195,0 1195,0 1195,0 - _ _ _ 
27,04 26,96 26,99 26,98 




















H.Ol SULPHATE OF AMMONIA 
TAB.3145 
H.Ol SULFATE D'AMMONIAQUE H.Ol SOLFATO AMMONICO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'elenents fertilisants - hors TVA Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di materie fertilizzanti - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 








































































































































































































































































































































H.02 KALKAMMONSALPETER H.02 AMMONIUM NITRATE H.02 NITRATE D'AMMONIAQUE H. 02 NITR/.TO AMMONICO 
Preise je 100 kg Haehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'eleaents fertilisants - hors TVA Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di aaterie fertilizzanti - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 




ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 




UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
116,78 115,59 117,07 117,56 119,37 119,59 118,74 119,30 120,07 120,56 121,19 121,89 
123,15 123,74 124,07 124,70 125,26 124,59 123,81 - - - - -
56,57 56,02 56,41 56,59 57,49 57,64 57,19 57,54 57,87 58,10 58,75 59,07 
59,62 59,90 59,92 60,07 60,23 59,98 59,56 - - - - -
354,09 362,09 372,97 381,42 384,70 384,39 380,58 383,73 388,21 394,33 
51,46 52,68 54,00 55,13 55,44 55,48 55,06 55,44 56,04 56,87 
76226 76226 76226 76226 76226 76226 76226 76226 76226 76226 76226 76226 
76226 76226 76226 - - - - - - - - -
52 ,11 5 1 , 9 3 51 ,63 51 ,43 50 ,83 50 ,77 50 ,72 5 0 , 7 5 50 ,83 50,80 50 ,15 50 ,13 
50 ,18 50 ,11 49,76 - - - - - - - - -
116 ,40 115 ,30 119 ,50 123 ,20 127 ,20 130 ,70 127 ,60 126 ,20 126 ,00 126 ,90 
4 9 , 9 8 4 9 , 5 0 5 0 , 9 8 52 ,56 5 4 , 3 5 5 5 , 9 2 5 4 , 5 8 5 4 , 0 3 5 3 , 9 5 5 4 , 3 5 
1927 ,6 1 9 2 3 , 1 2030 ,0 2119 ,0 2196 ,0 2 2 9 6 , 9 2 3 1 6 , 2 2 3 4 1 , 5 2 3 3 3 , 1 2 3 5 2 , 3 2 3 7 9 , 2 3 3 7 9 , 2 
2 3 9 0 , 8 2 3 7 9 , 8 2356 ,7 2351 ,0 - _ _ _ - - - _ 
51 ,01 53,40 53,80 54 ,38 54 ,15 54,44 55,12 78,26 44,96 55,36 45,01 55,09 47,22 54,40 49,23 54,12 
1810 ,0 1834 ,0 1841 ,0 1981 ,0 1564 ,0 2002 ,0 2034 ,0 2 0 9 0 , 0 2114 ,0 2157 ,0 2096 ,0 2096 ,0 
2 0 9 0 , 0 2 0 8 5 , 0 2 1 0 7 , 0 2 1 1 8 , 0 2 1 4 6 , 0 2 0 9 3 , 0 - - - - - -
4 7 , 2 4 4 8 , 5 4 49 ,06 4 9 , 9 2 48 ,56 48 ,54 42,22 4 8.39 42,93 48.77 42,83 48.64 46,02 48,76 45,62 49.40 46,54 48.17 
4 3 , 8 0 4 3 , 8 0 3 6 , 2 0 37 ,00 3 7 , 0 0 37 ,70 3 7 , 7 0 3 8 , 5 0 
4 2 , 0 0 4 2 , 7 4 4 3 , 8 2 4 4 , 5 3 4 5 , 3 0 4 4 , 2 8 4 4 , 7 9 
41,40 41,80 
5 9 , 3 5 5 9 , 1 7 5 0 , 9 2 5 2 , 5 7 5 3 , 1 5 5 3 , 8 5 5 3 , 9 8 5 5 , 1 0 56 ,46 5 9 , 7 1 6 0 , 4 9 
6 0 , 5 4 6 1 , 7 0 6 4 , 9 9 6 7 , 3 3 6 8 , 9 3 6 6 , 5 9 6 7 , 7 2 - - - -
33 .80 
3 8 , 9 7 
4 3 , 7 8 
5 0 , 1 3 
3 3 , 7 9 
3 9 , 0 0 
4 3 , 6 0 
5 0 , 2 6 
3 4 , 3 9 
3 9 , 0 2 
44 ,26 







3 5 , 6 9 3 5 , 6 9 
46,06 
3 6 , 1 4 
4 6 , 6 3 
3 6 , 6 1 
4 7 , 1 9 
37 ,06 
4 7 , 8 3 
3 8 , 3 3 
4 9 , 3 9 
5 9 , 9 1 
38 ,66 
4 9 , 7 9 
4 8 4 , 6 2 4 9 2 , 3 1 500 ,00 5 0 7 , 6 9 5 0 7 , 6 9 5 0 7 , 6 9 4 6 5 , 3 8 4 6 5 , 3 8 4 6 5 , 3 8 4 6 5 , 3 8 4 6 5 , 3 8 4 6 5 , 3 8 
426 ,00 4 3 4 , 6 2 4 4 2 , 3 1 4 5 3 , 8 5 - - _ _ _ - - _ 
6 1 , 8 9 
5 3 , 7 1 
6 3 , 1 9 
5 5 , 0 4 
64,00 
55 ,78 







































6 4 , 9 9 6 4 , 9 8 5 9 , 0 8 5 8 , 5 4 5 8 , 2 3 5 8 , 3 8 5 8 , 4 7 5 8 , 5 0 















H.03 KALKSALPETER H.03 CALCIUM NITRATE H.03 NITRATE DE CHAUX H.03 NITRATO DI CALCIO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'elements fertilisants - hors TVA Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di mater ie fertilizzanti - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1987 1988 

















BFR 1987 BFR 1988 




ECU 1987 ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
121871 121871 121871 121871 121871 121871 121871 121871 121871 121871 121871 121871 
121871 121871 121871 - - _ - - - - - -
83,31 83,02 82,55 82,23 81,26 81,17 81,10 81,14 81,26 81,23 80,18 80,14 
80,23 80,12 79,56 - - - _ _ - - - -
121871 
81,54 
41,12 41,12 34,80 34,68 34,80 36,24 35,44 34,60 31,56 

















877,42 877,42 774,19 774,19 774,19 800,00 825,81 838,71 







5173 5173 5173 5173 









I.Ol THOMASPHOSPHAT I.Ol BASIC SLAG I.Ol SCORIE THOMAS I.Ol SCORIE THOMAS 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA Prices per 100 kg aerchandise - axel. VAT / Prezzi per 100 kg di aeree - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 FCll 198« 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 






































21,57 21,96 21.92 
10,59 10,58 10 ,63 10,62 
22,34 
10,78 
52,94 54,64 52,87 52,88 52,80 52,81 52,91 53,54 54,31 54,81 
7,69 7,95 7,65 7,64 7,61 7,62 7,65 7,74 7,84 7,90 
21548 21748 21748 21748 21748 21748 21748 21748 21748 21748 21748 21748 
21748 21748 21748 - - - - - - - - -
14,73 14,82 14,73 14,67 14,50 14,48 14,47 14,48 14,50 14,49 14,31 14,30 
14,32 14,30 14,20 - _ _ - _ - - - _ 
30,20 29,90 29,70 30,00 30,20 30,80 31,00 30,80 30,80 31,00 















235,0 236,8 236,6 241,5 2 4 0 , 5 
5 ,57 5,63 
184,0 175,0 177,0 177,0 181,0 186,0 186,0 185,0 187,0 186,0 181,0 185,0 
184,0 183,0 181,0 191,0 185,0 183,0 - - - - - -
2 7 4 , 2 
6 ,37 
182,5 
4 , 2 9 
4 . 7 6 
4 , 1 0 
4 . 7 4 
4 , 1 2 
4 . 1 8 
4 , 1 1 4 , 2 0 4 , 3 2 4 , 3 2 
4 . 4 0 4 . 7 4 4 . 7 1 







Preise je 100 kg Naehrstoff ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'éléments fertilisants ­ hors TVA 






























































































































































































































































































































































































































































J.Ol KALIUMCHLORID J.Ol MURIATE OF POTASH J.Ol CHLORURE DE POTASSIUM J.Ol CLORURO POTASSICO 
Praisa ja 100 kg Naahrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'eleaents fertilisants - hors TVA Prices per 100 kg of nutritive substanca - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di materie fertilizzanti - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 19!8 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 












































































































































































































































































































































J.02 SULPHATE OF POTASH 
J.02 SULFATE DE POTASSIUM 
J.02 SOLFATO POTASSICO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'éléments fertilisants - hors TVA 



































































1 1 3 , 8 0 1 1 3 , 8 0 1 1 3 , 8 0 1 1 3 , 8 0 1 0 4 , 6 5 1 0 7 , 5 0 1 0 7 , 5 0 1 0 7 , 5 0 1 0 8 , 6 0 1 0 9 , 7 0 1 0 9 , 7 0 1 1 1 , 7 5 
1 1 3 , 8 0 1 1 3 , 8 0 1 1 3 , 8 0 1 1 3 , 8 0 1 1 3 , 8 0 _ _ - _ _ _ -
5 5 , 1 2 5 5 , 1 5 5 4 , 8 3 5 4 , 7 8 5 0 , 4 0 5 1 , 8 1 5 1 , 7 8 5 1 , 8 5 
5 5 , 1 0 5 5 , 0 9 5 4 , 9 6 5 4 , 8 2 5 4 , 7 2 -
5 2 , 3 4 5 2 , 8 6 5 3 , 1 8 5 4 , 1 6 
2 2 1 0 , 0 2 2 4 7 , 5 2 2 7 6 , 7 2 2 8 3 , 3 2 2 8 3 , 3 2 2 6 5 , 0 2 1 9 5 , 0 2 1 9 3 , 5 2 1 9 5 , 3 2 2 1 6 , 7 2 2 5 2 , 7 2 2 5 2 , 7 
2 2 7 0 , 7 2 2 8 5 , 3 2 3 0 1 , 3 2 3 1 3 , 5 - - - - - - - -
5 1 , 5 5 5 2 , 6 0 5 2 , 9 6 5 3 , 0 4 
5 2 , 5 8 5 2 , 9 0 5 3 , 1 3 5 3 , 2 6 
5 3 , 0 4 5 2 , 6 6 5 0 , 9 8 5 0 , 9 4 5 0 , 5 5 5 1 , 3 0 5 2 , 1 9 5 2 , 1 7 
4 2 , 7 3 
4 4 , 7 0 
5 5 , 3 4 
5 7 , 5 1 
4 2 , 8 0 
4 5 , 0 0 
4 3 , 7 5 
4 6 , 0 0 
4 3 , 5 0 
4 6 , 0 0 
43 ,00 
5 5 , 2 2 5 6 , 3 1 5 5 , 9 5 
5 7 , 9 9 5 9 , 3 5 5 9 , 2 0 
4 3 , 0 0 
5 5 , 5 1 
4 3 , 0 0 
5 5 , 4 9 
4 3 , 4 0 4 3 , 6 0 
5 6 , 1 9 5 6 , 0 8 
44 ,70 
5 7 , 6 0 5 5 , 9 9 
436 ,00 4 3 6 , 0 0 436 ,00 436 ,00 436 ,00 436 ,00 436 ,00 436 ,00 436 ,00 442 ,00 442 ,00 442 ,00 
442 ,00 442 ,00 442 ,00 446 ,00 - - - - - - - -
5 5 , 6 9 5 5 , 9 6 
5 5 , 7 3 5 5 , 9 8 
5 5 , 8 1 
5 5 , 7 5 
5 5 , 6 8 
55 ,97 















2589 2589 2589 2589 2 5 8 9 
1 0 , 8 6 1 0 , 7 6 1 1 , 3 4 1 1 , 2 9 1 1 , 1 5 1 1 , 1 1 1 1 , 0 3 1 6 , 4 7 1 6 , 3 3 1 6 , 2 0 
1 5 , 7 3 1 5 , 6 9 1 5 , 6 1 1 5 , 5 7 1 5 , 5 3 1 5 , 5 8 1 5 , 5 5 - - -
1 5 , 9 5 1 5 , 8 3 
1 1 0 . 1 8 
5 3 , 1 9 
389 ,60 3 9 3 , 2 9 396 ,56 397 ,83 391 ,98 380 ,96 381 ,27 3 7 7 , 5 4 377 ,79 382 ,67 
5 6 , 6 2 5 7 , 2 2 5 7 , 4 1 5 7 , 5 0 5 6 , 4 9 5 4 , 9 8 5 5 , 1 5 5 4 , 5 5 5 4 , 5 3 5 5 , 1 9 
73116 73116 75006 74167 74447 75808 75808 75808 77286 78233 78082 78504 75782 
78504 78504 78504 _ _ _ - _ - - _ -
4 9 , 9 8 4 9 , 8 1 5 0 , 8 1 5 0 , 0 4 4 9 , 6 4 5 0 , 4 9 5 0 , 4 4 5 0 , 4 7 5 1 , 5 3 5 2 , 1 4 5 1 , 3 7 5 1 , 6 2 
5 1 , 6 8 5 1 , 6 1 5 1 , 2 5 - - - - - - - - -
1 3 4 , 0 0 1 3 3 , 0 0 1 3 2 , 7 0 1 3 2 , 5 0 1 3 3 , 8 0 1 3 3 , 6 0 1 3 3 , 2 0 1 3 3 , 0 0 1 3 2 , 8 0 1 3 2 , 4 0 
5 7 , 5 4 5 7 , 1 0 5 6 , 6 1 5 6 , 5 3 5 7 , 1 7 5 7 , 1 6 5 6 , 9 8 5 6 , 9 4 5 6 , 8 7 5 6 , 7 0 
2 2 3 9 , 3 
5 2 , )3 
4 3 , 2 5 
5 5 , 7 7 
437 ,20 




K.Ol ZWEINAEHRSTOFFDUENGER 1-1-0 K.Ol BINARY FERTILIZERS 1-1-0 K.Ol ENGRAIS BINAIRES 1-1-0 K.Ol CONCIMI BINARI 1-1-0 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di merce - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1987 1988 




FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 19ES 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 







ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
4 6 , 4 6 
46 ,46 
2 2 , 5 2 
2 2 , 4 9 
4 8 , 7 2 
4 6 , 6 0 
2 3 , 4 7 
2 2 , 5 0 
48 ,76 
4 6 , 6 9 
2 3 , 4 7 
2 2 , 4 9 
4 8 , 8 9 
4 6 , 9 3 
23 ,54 
2 2 , 5 7 
4 7 , 9 7 
4 6 , 9 5 
2 3 , 1 2 
2 2 , 6 0 
4 6 , 3 1 
4 6 , 6 9 
22,30 
22,46 
4 6 , 1 3 4 6 , 3 1 46 ,55 4 6 , 7 0 4 6 , 9 2 
22 ,25 22 ,32 22,43 22,64 22,74 
50,07 
24,17 
4 7 , 1 0 4 4 , 2 0 4 3 , 0 0 4 3 , 1 0 4 3 , 5 0 4 4 , 2 0 4 4 , 2 0 4 4 , 3 0 4 4 , 3 0 45 ,00 
2 0 , 2 3 1 8 , 9 8 18 ,34 1 8 , 3 9 1 8 , 5 9 1 8 , 9 1 1 8 , 9 1 1 8 , 9 7 18 ,97 19 ,27 
8 2 2 , 0 8 3 4 , 0 8 3 4 , 0 8 3 4 , 0 8 3 4 , 0 8 3 4 , 0 8 0 8 , 0 8 1 3 , 0 8 2 8 , 0 8 3 4 , 0 8 4 0 , 0 8 5 5 , 0 
8 6 1 , 0 8 6 6 , 0 8 8 6 , 0 - - _ _ _ - - - -
1 9 , 1 7 1 9 , 5 2 1 9 , 4 0 19 ,37 19 ,37 1 9 , 3 9 1 8 , 7 7 1 8 , 8 8 1 9 , 2 2 19 ,30 19 ,46 1 9 , 8 0 
19 ,94 2 0 , 0 5 2 0 , 4 5 - - - - - - - - -
8 3 0 , 8 
















1767 1767 1767 1767 1767 




2 7 , 4 1 
71 
K.02 ZWEINAEHRSTOFFDUENGER 0-1-1 Κ.02 BINARY FERTILIZERS 0-1-1 Κ.02 ENGRAIS BINAIRES 0-1-1 Κ.02 CONCIMI BINARI 0-1-1 























41,87 39,90 38,70 34,21 38,09 35,32 34,49 34,36 34,41 34,38 34,18 34,40 
33,92 33,83 34,12 34,21 34,22 33,27 32,80 - - - - -
20,28 19,34 18,65 16,47 18,34 17,02 16,61 16,57 16,59 16,57 16,57 16,67 
16,42 16,38 16,48 16,48 16,45 16,02 15,78 - - - - -
129,83 130,62 131,95 132,58 131,66 127,21 122,42 121,60 122,81 123,21 
18,87 19,01 19,10 19,16 18,97 18,36 17,71 17,57 17,73 17,77 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 


























UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
4 9 2 , 0 4 9 2 , 0 4 9 2 , 0 492 ,0 
1 1 , 4 3 1 1 , 4 3 1 1 , 4 2 1 1 , 3 9 
1 2 , 1 0 1 2 , 1 0 
1 6 , 4 0 1 6 , 3 5 
1 1 , 1 6 
1 2 , 6 9 
1 4 , 4 5 
1 6 , 3 3 
1 1 , 1 6 
1 2 , 6 5 
1 4 , 4 0 
1 6 , 3 0 
1 1 , 0 0 
1 1 , 1 4 
1 5 , 4 7 
1 6 , 5 2 
1 1 , 5 4 
1 2 , 6 1 
1 4 , 8 5 
1 6 , 2 7 
1 1 , 0 0 
1 1 , 6 9 
1 5 , 6 3 
1 7 , 6 8 
1 1 , 6 8 
1 2 , 5 5 
1 5 , 0 2 
1 6 , 1 5 
1 1 , 0 0 
1 1 , 8 5 
1 5 , 8 0 
1 8 , 0 3 
1 1 , 6 7 
1 5 , 0 3 
1 0 , 8 0 
1 1 , 7 6 
1 5 , 4 3 
1 7 , 6 8 
1 1 , 6 6 
1 5 , 0 5 
1 0 , 8 0 
1 1 , 5 4 
1 5 , 4 6 
1 7 , 4 5 
1 1 , 6 5 1 1 , 8 0 1 2 , 2 2 
1 5 , 0 3 1 5 , 2 2 1 5 , 7 5 
1 0 6 , 0 0 1 0 7 , 5 6 1 0 9 , 0 0 1 1 1 , 0 0 1 1 1 , 0 0 
1 0 1 , 0 0 1 0 3 , 0 0 1 0 5 , 0 0 1 0 7 , 0 0 









4 9 2 , 0 
1 1 , 4 0 
4 9 2 , 0 
1 5 , 4 6 1 5 , 5 2 1 5 , 8 7 
1 2 , 4 4 
1 6 , 0 6 
1 2 , 1 7 
1 2 , 6 1 
1 6 , 2 5 
1 2 , 6 1 
1 6 , 2 4 
4 9 2 , 4 
1 1 , 4 4 
9 9 , 0 0 1 0 1 , 0 0 
1 2 , 4 4 1 2 , 7 0 
1 1 , 1 4 
1 5 , 8 1 
1 1 , 7 2 
1 5 , 1 1 
1 0 4 , 3 6 
1 3 , 2 4 
72 
11.10.88 TAB.3200 
L.Ol DREIHAEHRSTOFFDUEHGER 1-0,5-0,5 L.Ol TERNARY FERTILIZERS 1-0,5-0,5 L.Ol ENGRAIS TERNAIRES L.Ol CONCIMI TERNARI 1-0,5-0,5 1-0,5-0,5 





























LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
























BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 














UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 














































42,20 42,20 42,50 42,70 43,40 43,90 










18,17 18,16 18,18 




7 7 6 , 0 
1 8 , 0 1 
781 ,0 
18 ,08 
7 8 6 , 0 
1 8 , 2 1 
801 ,0 
18,55 
7 7 8 , 5 
1 8 , 0 9 
12,20 12,20 11,70 11,40 11,39 











2 1 , 9 5 
2 0 , 6 8 
174,00 
164,00 
2 2 , 2 2 
2 0 , 5 8 
174,00 174,00 160,50 160,50 160,50 155,50 





1 6 7 , 9 2 
2 1 , 3 0 
73 
11.10.88 TAB.3210 
L.02 DREINAEHR5TOFFDUENGER 1-1-1 L.02 TERNARY FERTILIZERS 1-1-1 L.02 ENGRAIS TERNAIRES 1-1-1 L.02 CONCIMI TERNARI 1-1-1 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di merce - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 












































































































































































































































































































































L.03 DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-1-2 L.03 TERNARY FERTILIZERS 1-1-2 
.03 ENGRAIS TERNAIRES 1-1-2 L.03 CONCIMI TERNARI 1-1-2 
Preise ja 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 






4 4 , 8 4 4 4 , 1 8 4 3 , 3 8 4 4 , 1 8 4 4 , 3 4 4 4 , 0 5 4 2 , 6 8 4 2 , 6 4 4 2 , 7 7 4 2 , 9 0 4 2 , 8 3 4 2 , 9 2 
4 2 , 8 9 4 3 , 2 3 4 3 , 3 2 4 3 , 3 4 4 3 , 3 2 4 3 , 1 5 4 2 , 8 7 - - - - -










































23538 23538 23538 
15,69 
23538 23568 23538 23538 
15,75 
NEDERLAHD 




50,30 47,90 46,40 46,20 46,60 46,90 47,20 47,30 47,30 46,90 
21,60 20,56 19,80 19,71 19,91 20,07 20,19 20,25 20,25 20,09 




LFR 1987 LFR 1988 




























































































16,29 16,28 15,58 15,68 15,79 16 ,11 
6 9 9 , 0 
16 ,18 16 ,29 
718,0 
16,63 










L.04 DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-2-2 
L.04 TERNARY FERTILIZERS 1-2-2 
L.04 ENGRAIS TERNAIRES 
L.04 CONCIMI TERNARI 
2-2 2-2 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 
Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di merce - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 


































ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 




























































































































































































































































































































































































M.Ol MOTORENBEHZIH M.Ol MOTOR SPIRIT M.Ol ESSENCE MOTEUR M.Ol BENZINA MOTORI 
P r e i s e j e 100 1 - ohne MwSt. / P r i x par 100 1 - hors TVA 


























































































































































































































































































































































































































































1) Einechlieeelich MwSt. (nicht abzugsfahig)/VAT included ¡not deduotible)/rVA comprise (non déductible)/TVA compresa non deducibile). 77 
TAB.3245 
M.02 DIESELKRAFTSTOFF M.02 DIESEL OIL Preise je 100 1 - ohne MwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA Prices per 100 1 - excl. VAT / Prezzi per 100 1 - IVA esci. 









































































































































































































































































































































































































































































1) EineohlieBBlioh »«St. (nicht abzugeffihig)/VAT inoluded (not deductible)/TVA 
comprise (non déduotible)/TVA corapreea (non deducib i le ) . 
2) In Frankreich wird den Landwirten g e s t a t t e t , das b i l l i g e r e "Desti l lat-Hei-töl" 
(M.03) für a l l e landwirtschaft l ichen Arbeiten (ausgenommen Straeeentraneporte) 
zu verwenden/Farmers in France are permitted to uee the cheaper "heating gae 
oil·* (M.03) for any ag r i cu l tu ra l work exoluding t ranspor t by road/En Prance, 
lee ag r i cu l t eu r s eont au to r i sés à u t i l i s e r l e " fue l -o i l f l u i i · " (M.03), moins 
cher, pour l e s travaux agriooles au t res crue l e t ransport r o u t i e r / l n Franoia, g l i 
agroooltori Bono au tor inza t i ad u t i l i z s a r e i l "gaeolio (r iscaldamento)" (M.03) 
meno caro, per i lavor i a g r i c o l i , d ivers i dai t r anapor t i s t r a d a l i . 
M.03 DESTILLAT-HEIZOEL M.03 HEATING GAS OIL 
Preise je 100 1 - ohne MwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA Prices per 100 I - excl. VAT / Prezzi per 100 1 - IVA esci 
TAE.3250 
M.03 FUEL-OIL FLUIDE M.03 GASOLIO (RISCALDAMENTO) 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
36,84 32,54 32,02 31,93 32,02 32,19 33,60 35,35 32,46 33,77 31,93 31,40 
29 ,65 28 ,42 27,11 29,47 29,30 28,86 28 ,68 - - - - -
17,84 15,77 15,43 15,37 15,42 15,51 16,18 17,05 15,65 16.27 15,48 15,22 
14,36 13,76 13,09 14,20 14,09 13,89 13,80 - - - -
217,86 201,00 188,90 190,50 189,20 188,40 191,30 199,00 193,50 193,80 195,20 
31,66 29,25 27,35 27,53 27,26 27,19 27,67 28,75 27,93 27,95 27.86 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 







58050 58600 59725 61600 62700 63700 63500 63533 
39,16 38,71 39,03 39,74 41,01 41,81 41,78 41,78 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 




UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 





































DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
44 ,25 40 ,99 40 ,19 39,55 40,06 39,48 40 ,95 41 ,49 38,75 41,46 40,63 39,33 
19,00 17,60 17,15 16,87 17,12 16,89 17 ,52 17,76 16,59 17,76 17,50 16,94 
711,0 661,0 646,0 650,0 659,0 670,0 707,0 707 ,0 673,0 685,0 661,0 639,0 
626,0 614,0 575,0 597,0 594,0 591,0 616,0 616,0 -
16,58 15,47 15,03 15,10 15,31 15,58 16 ,42 16 ,42 15,42 15,85 15,31 14,80 
14,49 14,21 13,27 13,74 13,67 13,60 14,15 14 ,12 - - - -
19.08 20 ,15 21,56 
27,26 28 ,85 
26 ,13 26 ,79 27 ,54 
19,21 18,29 
31 ,42 27,71 26,47 27 ,12 
21,00 21,43 20,80 
27,10 27,62 







17,30 17,33 18,26 18,71 17,88 18,59 18,40 17,96 
3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 
25 ,03 24,78 24,64 24 ,52 24,23 24 ,13 23,97 23,85 
22,78 22 ,72 22 ,61 22,56 22,49 22,56 22 ,52 
23,66 23,46 23,11 22 ,93 
60344 
4 0 , 3 7 









1) Einschliesslich MwSt. (nicht ab-ugefghig)/7AT inoluded 
(not deduotible)/TVA comprise (non déductible)/rVA compresa 
(non deducibile). 7<J 

Vollständige Liste 
der in CRONOS verfügbaren Agrarpreisreihen 
Full list of agricultural price series 
available in CRONOS 
Liste exhaustive des séries de prix agricoles 
disponibles dans CRONOS 
Elenco completo delle serie dei prezzi agricoli 
disponibili in CRONOS 

Prii dt «tate de» produits végétau» 
Sti ling prices of crop products 
Verkaufspreise pflanzlicher Produkte 

























































t*—«t dt ttrrt dt c — ■ ■ — t i — 
(Pri« par tu en 
terrt kttivtt 
" dt conto». (Pri, production) 
tetterete« tacrilreo 
(Prit par 1000 kgj 
Ittttravtt eucrilree: taltur unitiir, 
" " : nuiliti ttindard 
Fretta frai a at fretta teca 
(Pr!, par I M kg) 
Fruiti fraia 
Peaatt dt tabla: tnt. dtt voriltle 
" " : Golditi Otliciout 
" " t Coi'a Cringe Pippin 
Ptirta dt tabla: tnt. dt« variétit 
• " : Hilliaat 
·» " : Doytnnt du Coaict 
Plckec : tnetablt dit variitia 
«hricoti: anaaabl« dtt variltl· 
Ctrlaaa : llgarrtaui 
M ι «ortllti aigraa 
Pruno : Ouetockot 
■ : toineo­Cloudee 
" ι Hirakelloc 
Prunai i pruntaux at autraa 
Fralaaat taue typte dt preduetiea 
Fraiaea de pleine terre 
Fraieeo de aarre 
talain da table: enaeeble dea ..ritte. 
âgrueea: Italie 
Orinoti: enaeeble det variltl« 
* : Bere 
" : Sanguinelle 
" : Taracee 
Handarinaa: enaeeble dea variitia 
Citrene : enaeeble dea variitia 
" : Verdelli 
" : Invernali 
Agrueo«: trice 
Orangée: eneeeble dee variitia 
" : Neokington novelo 
" : »aliaci· 
Mandarinen: enaeeble dea variitia 
Citrene: enaeeble det variitia 
Cereale tad riti 












Main crop food potatoea (preducer price) 
legar boot 
(Prictt par 1000 kg) 
Sugor beet: unit velue 
" " : atandard quality 
Frttb æ d dried fruit 
(Pricea perTuTTgT"" 
Frtth fruit 
Dttttrt applet: all varietiet 
" " : Colden Oelicieut 
" " : Co,Ί Oronge Pippin 
Detttrt pttrt : all vtrittitt 
" " : Milliäni 
" " : Doyenne du Conica 
Paachei: ell varietiet 
Apricott: ell variatlea 
Charriée: eueot variatiee 
" : icur chorriee 
Plun: Quetchee 
H : treongogoa 
■ : tirabelloe 
Plun for drying and ather pluae 
Straubarriea: all typee af productie 
Straubarriee la the open 
Straubarriea under glaee 
Dtaeert grapae: all variatiee 
Cltrul fruit: Itely 
Orinoti: ill ttriotill 
■ : «ore 
" t Sanguinelle 
* t Taracee 
■andarina: a l l var ia t iea 
laaena: a l l var ia t iea 
« t Verdel l i 
" ι Invernal i 
Citrua f r u i t : Sreece 
Orangeat a l l var ia t iee 
" : Meohington navale 
" t Valencia 
Handarina: e l l ver ie t iee 
Leeone: e l l v a r i e t i e t 
« e t r t l d . aad t o i l 









S r t i t i k a r t o f f e l a 




IPrtin jt 1000 kg) 
Zuckirrübtn: Durchtchnittaarlêi 
" : ttandordaualitõt 
Friecnetet eed Trockoefricbto 
(Prtilt jt 100 kg) 
friichobtt 
Taftltpfel: alia Sorten 
" l talden Deliciem 
" : Coi'e Orange Pippin 
lafelbirnen: alle Sarton 
" : íilliiai 
" : Doyenne du Conico 
Pfireicke: alle Sorten 
Apriketin: alle Sorten 
Klrackent Süeekireckon 
R : Sauerkireckan 
Pflaaaen: Zuoteckgen 
e : tenekloden 
• t Mirabellen 
Erdbeeren: alle Arten der Produktion 
Crdbeeren (Freiland) 
(rdbeorea (Materglee) 
Tafeltraubeni alla tartan 
2itrutfrücke: Italian 
Orangen: Alle Sorten 
• ι «ert 
" t Sanguinelle 
_ * : Taracea 
tandarinan: alle tartan 
Zltranea ι alle iarttn 
• ι Verdelli 
« t Invertali 
Zltrulfrucktt: trleckenlend 
Orangen: alla tarten 
" : Haakingten navale 
" : Vtlaacia 
tandarinen: alle terten 




Cereali t rite 









P a t i t i aar taoaeee d i r i t t i 
( P r e n i per I H kg) 
Patate priaaticce 
Patata per canaueo diretta (pretti alla preduiiono) 
lerbaalttelt da «wecken 
(Prilli ptr 1000 kg) 
tarbabietole de iacchere:valere unitnrio 
" u n :gualitl atandard 
Fretta fnoee e fretta aecca 
(Proni per 100 kg) 
frutto freaca 
tele da tavole: ineieae dello verieti 
" " " ι lelden Deliciou· 
n n n j Cet'e Orange Pippin 
Pere da tavola: inaiane delle variati 
" ■ » : Willi·.. 
a a a , Deyeane du Coeice 
Peacbet ieaiaae dello verieti 




" t l.oini Claudia 
■ I «¡nb.11. 
Suiin. da aeccara ed altra 
Fragole: tatti 1 tipi di predatine 
Fragola di piale caapo 
Fregale di eerra 
Uva da tavela: imi... dilli viritti 
Agrutl: Italia 
Arance: iaaiaaa delle verieti 
* t lort 
■ ι taagtinillt 
" t Tirtcct 
Handerini: imi... delle variati 
U n n i : inlett dilli variati 
■ ι Verdelli 
11 ι Xiverttli 
Agrulli trtcil 
trincai iilleaa della variati 
* I Maahington M i l l i 
* t Vilincii 
«indir ini: Ini in. dello variati 



























































































































tiilin· dt Corintht 
Hiilin dt Slyrnt 
Caroubes 
Lignee freie 
(Prii par 100 kg) 
Choui­fleurs: toute« queliti· 
" : quiliti I 
Chou, dt Bruitile·: toutes qullitii 
" " : quiliti I 
Choux btonet: teutet quiliti· 
" " : quiliti I 
Chou, rouget: toutoi qullitii 
" " : quiliti I 
Ckoui de Sevoie: toutoi quillt!· 
" " : quiliti I 
Leituei dl pleine terre:toutei qullitii 
" " " : qutlitl I 
Liitu·· dl itrrt: toutoi quiliti· 
" « " : quiliti I 
Atptrgtt: toutee queliti« 
" : qualiti I 
Taeetee de pleino terre: toutes quiliti. 
" w w , rond··, qualiti I 
" H H . allongiot.qual.I 
Teeetee de Borro: toute! quelitie 
" « i queliti I 
Conce.br.ι dt pi. t irr«: toutee quelitie 
" H H , qualit( I 
Concoibr.i dt ttrrt : toutot queliti· 
" H H . queliti I 
Carrettee: tauteo queliti· 
" : queliti I 
Oignon«: toute· qualitit 
Petite pole: toutee qualltie 
" " : quiliti I 
Hiricotl verte: toute· quelitie 
" " : queliti I 
Chi.pignon: de culture: toute· queliti· 
Ciliria­ravet: toutet qutlitit 
EH 























(Prie·· ptr 100 kg) 
Ciuliflonrt: ill qualities 
" : quelity I 
Brunei! iprouti: ill quelitiei 
" " : quillty 1 
«hite cekbege: all quelitiei 
" " : quelity I 
ted cebbege: ell quelitiei 
" " : quality I 
tavey cabbege: all quelitiee 
" " : quelity I 
Lettuce in tke open: ell quelitiee 
" " " I quelity I 
Lettuce under glnee: all qualitiaa 
" w w , quelit, I 
»•pingui: all quiliti·! 
" : quality I 
Teaatoee in tke open: ill talliti·· 
a w w , round, quelity I 
* w w , long, quelity I 
Tolltne under glitt: til qullitill 
" " " 1 quillt» I 
Cicuiktre in tke iptn: ill quiliti.. 
" " " : quility I 
Cicnktri indir glin: all quelitiei 
" a a ', quelit, ι 
Carreta: all qualitiee 
• ι quality I 
Onlene: all qualitiee 
troen pece: ali qualitiee 
" " : quelity I 
Frenck beone: ell quelitiee 
" " : quility I 
Cultivated auehroon: nil quiliti.ι 
Celeri.c: ill quelitiee 
DE 
























(Prtiit je 100 kg) 
Blueenkohl: alle Qualitäten 
" : Quolität I 
Rootnkohl: eile Qualitäten 
" : »«liitot I 
«eilkohl: lile Qualitäten 
" : Oialitât I 
totkohl: alle Ouilitäten 
" : Oaolitöt I 
Mirsingkokl: alle Qualitäten 
" : Qualität I 
Kopfsalat (Freuend): alle Ouilitäten 
" " : Quelltet I 
Koptulit (Ontergli.i): alla Ouilitäten 
" " : Qualität I 
Spargel: alle Qualitäten 
" : Ovili tät I 
Tonten (Freilind): tilt Qualitäten 
■ " t rend, Qualität I 
• " t avel, Qualität I 
Taaaten (Untarglaa): alle Qualitäten 
" " : Quelität I 
Saletjurken (Freilaid):illa Qualitäten 
" " ι Qualität I 
Salatgurke (Mattrgln): alla Qualitäten 
" " ι Qaelität I 
(arotten: all· Ou.lität.n 
w ι Qaelität I 
Zulebela: tili Qualitäten 
Pflückerbeet: tili Qu.malen 
" I Qualität I 
tränt Bohnen: lile Qualitäten 
» " : Qualität I 
Zicktckilpignon: alle Qualitäten 
■nollentlllerie: eile Ouilitäten 
Π 1 
Frutee frecce e frutte eecco: Italia 
Reioni 
Cocoeeri 
loci in guecio 
Bocciolo in guació 





frutta frecce e frutte cocce: Grecie 
Heloni 
Cocoeeri 
Reci in guecio 
Nocciole in goccio 





Uve di Corinto 
[ Cerruko 
| Ortaggi freteki 
| (Prezzi per 100 kg) 
| Cevolfiori: tatto lo queliti 
{ " : qualiti I 
| Cavoli di trinile·: tutte le queliti 
¡ w w w , queliti I 
| Cavoli cappuccio bienchi: tutte le queliti 
¡ a a a , queliti I 
| Cavoli rotai: tetti li qualiti 
" a , qualiti I 
1 Cavoli varie: tutte di qualità 
" a , qualit) I 
| Lattughe di pieno ceiptttutti le queliti 
1 a " " · : queliti I 
1 Lattughe di aorri: tetta la qualiti 
" a a , queliti I 
1 Aaparagi: tittt la qitlitl 
" : qualiti I 
| Peiedori di pieno ctapostutte le qualiti 
! a a a a tratondi,qualiti I 
H H H H ¡lunghi, qualiti I 
1 Ponderi di ttrrt: tatti li quiliti 
» e e , qaaliti I 
| Cetrioli di pioto ctipo:tutte lo queliti 
¡ a a a a , „„.liti I 
1 Citrioli di tcrrit titt· li quiliti 
| " a d , queliti I 
I Cariti: tatti lt quillt! 
1 " ι qelliti I 
1 Cipillti tatti il qatlitl 
| Pillili: tetti li militi 
1 " : qualiti I 
j fagiolini: tette le queliti 
1 " 1 qualiti I 
| funghi coltivati: tutte le queliti 



























































I / 3 
1 Codt 
|publi­
1 c at i on 
| F.01 
j Γ.01 













































T P T T X ptr 100 1) 
Vin dt tablai RF d'AUtoigne 
Portugiettr 
Rit*ling 





















Vin dt ttblt: Luitabourg 
Elbling 
Rivener 
Vin dt quii.ti: Franca 
Carburai 
CBtti dt Provtnct 




Vin dt queliti: Italia 
Berbera: Atti 
Dolcette delle Lenghe: Cuneo 
Barbere: Cuneo 







Cestelli (Fretetti­Grotteferrete): Roee 







TrTTctt ptr 100 1) 
libit «int: FR of Gtroany 
Partagitatr 
Rittling 
Sylvoner ar Rutlltr­Thurgau 





















Tibie uine: luxeubourg 
Elbling 
Rivenir 
Quility tint: Fronce 
Corbière· 
CBtti di Province 
Citei du RhØnt 
fiorde au χ blånet 
Bardtaux rouget 
Rutcadtt 
Quality «ine: Italy 
Barbere: Aeti 
Dolcetta delle Langhe: Cuneo 
Barbera: Caneo 







Castelli (FratcitÌ­6rottifirrtti): Roaa 






TrVaiea je 100 1) 
OC 




























CStes de Provence 






Dolcetto delle Langhe: 
Berbera: Cuneo 
Cuneo 















Tarozzi por 100 1) 
Viae do tavoli: RF di Gtroania 
Portugitttr 
Rittling 
Sylvener o Rueller­Thurgeu 




















Vino do tevole: Luetteburgo 
Elbling 
Rivener 
Vino di queliti: Francia 
Carbilrat 
C6tei dt Provence 
Citai du RhBne 
Bordeaux blence 
Rutetdtt 
Vina di queliti: Italie 
Barbera: Aiti 
Dolcetto delle Langhe: Caneo 
Berbera: Cuneo 







Cestai 1 i (Fraecati­Grottafarrata: Reaa 























































I / * 
| Code | 
|publi­| 
lettien 1 
1 f­11 I 
1 F.11 I 
1 F.11 I 
1 f.n I 
1 F.11 I 
1 F.11 I 
j 6.01 | 
1 G.01 | 
1 coi 1 | e.οι I 
| C.02 




























Riitin dt euvi, eoOt et vin: 







( M x par 100 1) 




















Fleurs en pot 
Cydaaane (en pot) 
Aulle· (en pot) 
Chryoanthlita (en pot) 
Poincettil« ( m pot) 
»atru prieel ti vlgitaex 




Tabac brut : tout·· qualitla 
" " : vtriltl li plia 
" " : 2)ie variltl an 
Houblon: toutee variltl« 






Autre« produits vigltaui: 6rlct 
Lentille· 
Situe 
Ceton non fgrenf 
«rachidee non dlcortlqule« 
par 100 kg / Pricea par 100 kg / Preiae je 
CI 
1 Vint gripe«, uine iu«t ind 
1 Grap·» For uine production 
1 Mina auat 
1 Retain· (abiti) 
j »r.tainoto (abiti) 
1 Kokkino 
I Sato« 
| Olin eil 
1 (Pricit pir 100 1) 
1 Olivt oil: Italy 




I Olivt oil: 6rtict 





1 (Price« per 100 piecee) 
1 Cut Flouer« 
| Ros·« 






I Pot planta 
I Cyclaaana (potted) 
| Aule·· (potted) 
| Chryeantheauil (potted) 
j Poineettix (netted) 
| Otkir erat) predetta 
j (Prie·· pir 100 kg) 
| Driid p u t 
| Dried been· 
1 Rap· 
| Rau tabic»: all viritti·· 




1 " " : 2nd aoit iapirtlnt nriety 
| Hop conn: ill variatie« 
I " " : eoit leportant variety 
I Other crop producto: Greece 
I Lentil· 
| Sen·· 
| Cotton (incl. eeed) 
| Groundnut·, umhel led 
100 kg / Prilli pir 100 kg 
... 
κ 






U l n t M l 






















Ceciliin (ia Topf) 
•talaan (ii TopF) 
Chryeantheeen (ie Ttpf) 
Poinaettien (1· TepF) 
Seeetife eflaailicke Erteagaie·· 




Rthtibik: all· Sartia 
" : eicntigit· Sort· 
" : »tituichtigat Sarta 
Hopfen: alle Sertin 
" : liehtigete Sort· 
Sonatig· pflinil. Eriiugnit«i:6ritchinltnd 
Llana 
S n n 
Bautvolli (ainachl. Seet) 
Erdnuan ia dar Schale 
I IT 
Uve de vino, ootto t vino: Grecie 







{Prezzi per 100 1) 




















Pienti in veto 
Ciclaaini (in vato) 
Azalee (in veto) 
Critenteai (in veto) 
Pointezie (in vaeo) 
Altri eredetti vagatali 




Tabacco grezzo: tutte le varietl 
n " : verieti più iaportentt 
" " : 2e ver. n ordine d'iop. 
Luppolo: tutte le verieti 
" : verieti pi! iaportante 
Altri prodotti vegetili: 
Lenticchie 
Secano 
Cotono (coopreti 1 eeai) 












































Prix de tente des produits anieauι 
Selling prices of »ninai products 
Verkaufspreise tierischer Produkte 












































Aaleeaa et liaadii leviet 
Revias de bouckerievTveñt« 




«•chat » (lira qualiti) 
Vackao 1 (21.. queliti) 
«oche« C (3iee queliti) 
Rovina abattue 
(Tri. par 100 kg poids carcass·) 
Veaux (carceaaee) 
Bovins d'llovoqo 
(Pri. por tito) 
Veaux (de quelque» joure) 
Voeux (de quelquea aeeeinea) 
Jeunoe bovine d'île.eg. 
Glnieeee d'Ilevege 
Bovins abattus, pri. Ou VI 
(Pria par 100 kg, poids cercasse) 
Jouai· tlureeux (113) 









Botuft {­altur» unit.) 
! Vochet (voltura unit.) 
! filai···· (viliurt unit.) 
fciaaei et eiaa.ee. portie· 
Porcini da boucKarït vivant» 
(Prix ptr 100 kg poidt vif) 
Porct (Mgers) 
Porcini tbtttui 
(Prix ptr 100 kg) 
Porci (cercetitt): c i m e II 
Porct (circuiti): ciati« I 
Porcini d'llivigi 
(Prix pir 100 kg poidt vif) 
Porceleti 
Rainai et viande: eviee et caprino 
Ovina et ciprini dt boucherie vivant» 
(Prit pir 100 kg poidt vif) 
Agallate 





Antéala oad eaati Cattle 
Livi cattlt for alaughttr 





Cae· A (lit «välity) 
Cetre R (2nd quality) 
Covi C (3rd quility) 
Slaughtered ctttle 
(Prices per 100 kg ceretta 
Ctlvet (cercante) 
Stort ctttlt 
[Prieta per hood) 
Celvet (of o fea doy«) 
Calvas ( tf l fiv uoekt) 
Young cottle (etere) 
Helfen («torti 
Slaughtered cattlt, DC VI­
Toung built (U3) 
Toung bullt (R3) 









Young bulli (onit voluti) 
Stoort (onit voluit) 
Cou· (unit voluti) 
Ntiftrt (unit valuti) 
Adult ctttlt (unit vtlutt] 
Raleéis aed nat: H a a 
Jig· Vor tleugkttr 
(Pricti ptr 100 kg livt vi 
Pigt (ligkt) 
Slaughtered pig· 
(Price· per 100 kg) 
Pig· (corco····): gradi II 
Pigs (corcaeeii): gradi I 
Storo pigi 
(Prie·· por 100 kg liv· tu 
Piglets 







Shetp ond gottt for tliughttr 








fiere taal Filile­: tiaeWr 
Llbeadacklacktrieeor 





likt * (1. Ou.litet) 
lika I (2. Cv.litüt) 
laka C (3. Oealitit) 
tlichlochtete (iader 
(Preiee je 100 kg Schlechtkörpergeaicht) 
lelker (Scklecktkirper) 
litt­ und Zichtriidir 
(Preiee jo Stuck) 
Kolber (einig« Tige ilt) 
«liber dilige lockte lit) 
Jueeritdir tur aaftacht 
farsen tur Auftackt 
CoichUchtoto linder, OC VI­Preiee 
















laageuackaene lieder (Erlõeproioe) 
Ilare eet) Fleieck: Schaalt· 
Lebeadacbleckteckueino 
(Pr.i·· jo 100 kg Lebendgeuicht) 
Schwine (l.ickt) 
Ceechlecktoto Sckveine 
(Preiee jo 100 kg) 
SckuoiitkilFtei ι «less· II 
SckueittkilFttai «lassa I 
litt­ and Zuchtackuaine 
(Praiaa ja IM kg lebendgeuicht) 
Ferkel 
Tiere —■! fleittktlckafi eed g a m a 
lebondocklechtechofe und ­ι!·ο·π 








«­inali a caraat aavlei 
levin! v!v! Je ·«.,,, 





Vacche I (la quiliti! 
Vacckt I (2a quiliti) 
Viccke C (3e quiliti) 
bovili lacallati 
(Pretti per 100 kg di peee io circuii! 
Vitelli (cire....) 
lavini da alleveaente 
(Pretti per cape) 
Vitelli (di qualche giorno) 
Vitelli (di qualche attillali) 
Sovini giovati de ellevoeento 
Giovenchi di tllevoiento 
Bovini necelleti, prttti K VI 












Torelli (velari n i t tri) 
Buoi (valori llltiri) 
Vacche (vlltri tnitari) 
Giovenche (valori tnittri) 
•Mini adalti (valori tnitari) 
­aleali · eareet aalal 
Suini vivi da aecello 
(Pretti per 100 kg di peeo vivo) 
Salti (eteri) 
Suini e.e.11.ti 
(Pretti par 100 kg) 
Slini (cerco···): cinse II 
Saini (cercee··): claaee I 
Suini di tllevoiento 
(Pretti per 100 kg di peto vivo) 
Latitatili 
e­iuili e eareet »1.1 e caprili 
Ovini e ciprini vív! Ja lacillo 
(Prttti ptr 100 kg di peeo vivo) 
Agnelli 
Agnelli d'ovile 




























A. 30 | 
A.31 | 
A. 32 | 
A. 33 | 











C O S | 
C.06 | 






































Ovin« et caprine abattu« 
(Prii par 100 kg poids cercasse) 
Agneaux et Boutons (cercasses) 
«aitali it lindi: villille· 
Volaille« vivant« 
(Pris par 100 kg poida vif) 
Poulet« (vivent«, 1er choi«) 
Volailles ebettues 
(Pri» par 100 kg poids abattu) 
Poulets (dette ·, abattus) 
Poulet de riforae (ébattues) 
Dindes (abattues) 
Dindons (abattue) 
Aaien« et viande: aetraa 
Cheveux (1) 
Cheveui (carcassas) (2) 
Lapine (1) 
Lapins (abattue) (2) 
Priduiti aaiaaui: lait 
(Pris par lu. kg) 
Lait cru de vache, 3,7t N.G. 
Leit cru de vachi, teneur réelle tn « 
Lait de veche entier de consooaation 
Lait cru de brebia 
Lait cru de chlvre 
Produit· aniini: eeafl 
(Prii par 100 p u c e « ) 
Oeuf· fraie (enaaable pays) 
Predeite laitier· (ntraa que fraaaga 
(Pris par iSoTgl 
Lait condenei, non sucre 
Lait condenai, aucrl 
Criae 
Lait icrial tn poudrt, non dlnaturl 
Beurre 
Predeite laitières freaeee 
(Prix par Ιδό kg) 










r per 100 kg poidi vif / Prie·· per 100 
pir 100 kg poids ibettu / Prices per 








I Sleughtered sheep and goats 
| (Prices per 100 kg cercaat ueight) 
| Leibe ind ihttp (circulei) 
I Aaiials »ad Beat: Pealtry 
I Live poultry 
| (Prices per 100 kg live ueight) 
| Chickens (live, 1st choice) 
| Sleughtered poultry 
j (Prices per 100 kg dead ueight) 
| Chickens (class A, slaughtered) 
| Boiling fouls (slaughtered 1 
| Ducks (slaughtered) 
| Turkey-hens (sleughtered) 
| Turkey-cocks (elaughtered) 
| Aataala and aeat: Other 
| Horses (1) 
j Horses (circasse!) (2) 
| Rabbit· (1) 
| Rabbit! (sleughtered) (2) 
| Aaiaal products: ailk 
| Tïrîces per 100 kg) 
| Reu cous' milk. 3,7t fet content 
1 Reu cous' lilk, ictuil fet content 
| Whole cous' lilk for hüten consumption (3) 
1 Rau sheep ailk 
| Rau goats' eilk 
| aaieal predict·; Efes 
| TrVices ptr 100 pieces) 
| Fresh eggs (uhole country) 
| Dairy predicts (·.eluding cheeie) 
1 (Trie·! per 100 kgj 
| Condensed eilk, unsweetened 
| Condeneed silk, aueetened 
) Créée 
1 Skilled eilk pouder, not denatured 
| Butter 
| Dairy prodacta: Caen· 
I (Pricaa per loo kg J 





| Cteeabert · 
| Lieburger 
| Speiaaquark 
I Cheen: France 
f Enenthll 
DC 
Gtichlachtete Schafe und lieger 
(Preiee je 100 kg Schllchtkorpergeuicht) 
Liner und Schift (Schltchtkõrcir) 
Titra aie Flelick: teflãael 
Ltoendgef luçjel 
(Preise je 100 kg Lebendgeuicht) 
Jungoesthihnchen (lebend, 1. Wahl) 
Geschlachtetes Geflügel 
(Preiee je 100 kg Schlachtgeuicht) 





Tiera æ d Flciich: Seattiea 
Pferd. (1) 
Pferde (Schl.chkorper ) (2) 
Keninchen (1) 
Kaninchen (geschlichtet) (2) 
Tieriache Erzeugnis·«: lilch 
(Pr.it. j. 100 kg) 
Kuh-Roheilch, 3,7t Fettgehelt 
Kuh-Rohailch, realer Fettgehalt 
Kuh-Volleilch Fur den eemchl. Verbrauch (3) 
Schafi-Roheilch 
Ziegen-RohiiIch 
Tieriache Erzeaaaii··: Eier 
((-reise j« 166 Stuck) 
Frische Ei.r (Gesntei Ltnd) 
Rilcbirziaaajiaai (endere alt -Sit) 




Rigirìi lchpul vir «nicht dimturi.rt 
Btitttr 
Hlcaerineaiiit: i n e 
(Praiee je 1-6 kg) 










live alight / Preiee jo 100 kg Lebendgeuicht / Pretti per 100 kg di peto vico 
kg dead alight / Preiee je 100 kg Schlechtgeuicht/Preiti per 
100 1 / Pretti per 100 1 
100 kg di peso aacallato 
IT 
Ovini e caprini eccellati 
(Pretti per 100 kg di peeo in carcaaea) 
Agnelli e aonclloni (circassa) 
A-iaali e ceree: pollea· 
Pollai, vivo 
(Pr.zzi per 100 kg di peso vivo) 
Polli (vivi, la scelta) 
Pollaa. n e . U l t o 
(Pretti per 100 kg di p.to aac.ll 
Polli (clasae A, aacelleti) 




aniaali a carat: altri 
tãvaTlTTl) Cavalli (carcasse) (2) 
Conigli (1) 
Conigli (aacelleti) (2) 
Predetti aaleali: latte 
(Pretti per 100 kg) 
ito) 
Latte di vecce crudo, 3,71 di grasso 
Latte di vecce crudo,tenore reale 
Latte intero di vecce per consueo 
Latte di pecora, crudo 
Latte di capra, crudo 
Prodotti aeiaali: eeva 
(Prttti per 100 petti) 
Uovi fresche (insieit del piote) 
di gratto 
diretto (3) 
Precetti lattieri (ncleti 1 fereaejoj) 
(Pretti per 100 kg) 
Latte cendenaato, aenza tuccharo 
Latta condénsete, zuccherato 
Craaa 
Latta scraaato in polvere, non denaturato 
Burro 
Predetti lattieri: farieggio 
(Priiii par 100 kg) 











































II / 3 




























































































Produit· a n i m i «atra· 
(Pria par 100 kg) 
Laine brute 
liai 
















































•atiaal product·: «her 
(Prices per 100 kg) 
Rau tool 
Honey 

















































lieriacke Erzeeeeiii·: Seaetite 






























































Predetti a­ia.ll: altri 





















































Pria d'achat dee eeyeaa de ejrcdacttee aericele 
Pärekato pr i ce , of the n e a a of aaricalterel prodactiec 
E l e k n f t p r e i i t laaduirtachaftlicher - e t r i a a - e i t t - I 




































( M i par 100 kg) 
Cirialaa at aous­produits do aeunerie 
Aliaents: Bli fourrager 
" : Son de bli 
" : Orge 
" : laia 
" : Orge aoulue 
" : lais eoulu 
Tourteau« d'extraction de lejt cuit 
Produits d'origini mitili 
Firint di poisson 
Forine m i n i · 
Autres iliitntt ilipln 
Palli· di ciriales 
Fein dt prtirit 
Luzerne diahydratie 
Pulp·· «fehles dt bttttrtvii eucriiris 
Alinnts coiposis pour bovins 
Coipliuentsir· pour vetux d'ilivigt 
Coepltt d'ellaitoaent pour veiux 
Coipllt pour bovino à l'engriit 
Ceipliaintiirt peur vichi· liitiirit (tn 
ttabulttiin) 
Coapliaintiiri pour bovini I l'engrais 
" pour viche· ltitiirtt i 
1'herbig· 
Atilinto colpo·!· pour porcini 
Coipllt pour poreilet« d'ilevigt 
Coepltt pour porcs i l'tngriis 
Colpii t pour porcs i l'tngriis ( m vrac) 
Aliatntt coapotis pour voliilln 
Cnpllt pour poutiin« dtt prn. jouri 
Coaplit pour poulttt 1 l'tngrtlt 
Cnpltt peur piulttttt juiqu'l 11 pont· 
Cetpltt peur poulet pondtuitt "en bit teria" 
Uà­ala 
Engrii· azoti· 
(Prix par 100 kg d'Iliaent» fertilieonte) 
Sulphatt d'aatonitqut 
litratl d'iaaoniaquo 
litrat· dt chiù« 
El 
ri.di.jit.ff· 
(Prices par 100 kg) 
Caréela and by­products of the Billing industry 
Feodingetuffs: Fodder uheat 
" : Vh.it bran 
" : Birl.y 
" : 0·t s 
" : Isize 
" : Ground barïey 
" : Ground aaize 
Oil­cakes 
Linseed cake (axpeller) 
Tented extracted »oyibein eaal 
Products oF anlaal origin 
Fish aaal 
Aniaal eeal 




Coepound fiidingituft » for catti« 
Coaplnantary feed for rearing calvee 
lilk replocer for cilvts 
Coaplitt Faed For cattli fattening 
Coapliatatary feed for diiry cittlt 
(tt.ll fed) 
Cnpltentary flld fir cittì« fattening 
" feed for deiry catti· at grata 
Coepound fltdingituffl for pigt 
Caaplata feed fir rearing pigi 
Coapleto feed far fattning pigi 
Ciaplltt fltd for fattening piga (bulk) 
Coapeund fttdlngttufft for poultry 
laby chick food 
Ctapltti fied far brtlUr production 
CtBplatB fstd fir rnring pullets to lay 
Ciaplltt fltd for bltttry­llyiag hens 
Fertilizers 
•itrtgtnoui fertilizare 





(Preiee Ja I H kg) 
Getreide und lebeneriiugniíle der Rullerei 
Fatteraittal: Futtermiten 
" : Kaizinkliii 
" e Berste 
" : lafer 
" : lait 
" : eerste, geeehlen 













Ergtnzungsfutttr für die Kilbirtufzucht 
lilchlistaaschfutttr für Kälber 
«lleinfutter far dia Rinderaalt 
Ergãnzmgtfatttr far lilchvith (Aufetillung) 
Erginzuagafetter far dli lindiriatt 
« far Milchvieh bei V.idegeng ! 
Sckuelniiitcìfuttir 
«lleiafatter far dit firktliufzucht 
Allilafutter f.d.Eadatst voi) Schueinan 
Alliiafatter f.d.Eidaast von Schutintn(lost) 
Itflugiliitchfittir 
Allainfutter far di· Kickan dar eroten Tag· 
m a a Endaast von Gif luge 1 
* ** Juaghennan bis z.Ligtriift 










(Prezzi fr 100 hg) 
Caraali a «ettoprodotti dalle aolitura 
Mangiai : Fruuanto da foraggio 
" : Cruoca di fruaonto 
" : Orzo 
" : «vini 
" : Granoturco 
" t Fariaa d'orzo 
" : Fariaa di granoturco 
Panali! 
Panello di lieo 
Panilla d'ntrazien· di aoia tostata 
Prodotti di erigine anlaale 
Farina di pesco 
Ferine enieele 
Altri cangiai naplicì 
Paglia di cereali 
Fieno di prateria 
Erba aadica diaidratata 
Fettucce esauct· «d essiccate di barbabietole 
da tuccharo 
Kangiei ceepoati par bovini 
Coapleeentere par vitelli d'altavaeento 
Coepleto d'illtttittnto pir vitelli 
Cooptiti ptr bovini ill'ingrtsso 
CoapliBontart per vacche da latte (etabulazione) 
Coaplsamtara par bovini all'ingrano 
Ciaplaaantare pir vicchi dt litt· il piscólo 
Mangili caipoati per euini 
CoBplato pa Baiai all'ingrano 
Coaplate per acini all'ingrano (alla rinfusa) 
Mangiai coaposti p>r pollaas 
Coapleto pir pulcini dti priai giorni 
Ceiplati per pelli all'ingrano 
Coapleto ptr galline priit di fara li utvl 
Coiplite ptr gallina dB uova in hattaria 
teclai 
Concili notati 
(Prezzi per 100 kg di literie fertilizzanti) 
Solfate aeenict 
Ritrito BMtaicB 





























































(Prix par 100 kg d'iliaants fertilieanta) 
Scorie Thooae (1) 
Superphosphate 
Engreie potoeeiques 
(Prix per 100 kg d'iliaents fortilieents) 
Chlorure de potassiua 
Sulfeto de potáoslos 
Engreí· coopolil: binaire! (l­P­K) 
(Prix per 100 kg do aerchendiee) 
Engreís binaires: 1 ­ 1 ­ 0 
" » : 0 ­ 1 ­ 1 
" » ! 0 ­ 20 ­ 20 
Engraie co.posts: t.rniiree (R­P­K) 
(Prix par 100 kg da aarchandls«) 
Engrais ternairea: 1 ­ 0,5 ­ 0,5 
» » : 20 ­ 10 ­ 10 
n H : 1 ­ 1 ­ 1 
" " : 17 ­ 17 ­ 17 
» " : 1 ­ 1 ­ 2 
» " : t ­ 9 ­ IB 
a ti : 1 ­ 2 ­ 2 
" " : 10 ­ 20 ­ 20 
Cavo.ree.ts et ceeeeitiblit 




Fuel­oil rioiduel (2) 
El 
Photphotic fortilizere 
(Prie.· per 100 kg of nutritive substances) 
Baaic alag (1) 
Superphosphate 
Potacele fertilizara 
(Prices per 100 kg if nutritive subetencee) 
Muriste of potosh 
Sulphste of potesh 
Coapound fertilitere: binary (l­P­K) 
(Prices p.r 100 kg a.rchandiee) 
Binary fertilizers: 1 ­ 1 ­ 0 
" " : 0 ­ 1 ­ 1 
" " : 0 ­ 20 ­ 20 
Coepound fertilizers: ternary (R­P­K) 
(Prices per 100 kg aerchendise) 
Ternary fortilizere: 1 ­ 0,5 ­ 0,5 
" " : 20 ­ 10 ­ 10 
" " : 1 ­ 1 ­ 1 
" " : 17 ­ 17 ­ 17 
" " : 1 ­ 1 ­ 2 
" " : 9 ­ 9 ­ 18 
n ti : 1 ­ 2 ­ 2 
" " : 10 ­ 20 ­ 20 
■eter feels aad faals fer beatiag 
(Prictt ptr 100 1) 
Motor tpirit 
Ditttl oil 
Hotting get til 
Reciduti futi oil (2) 
DE 
Phoephetdûnger 








(Preiee je 100 kg Hart) 
Zueinähretoffdünger: 1 ­ 1 ­ 0 
" : 0 ­ 1 ­ 1 
" : 0 ­ 20 ­ 20 
Dreinährstoffdunger Jl­P­K) 








1 ­ 0,5 ­ O.S 
2 0 ­ 1 0 ­ 1 0 
1 ­ I ­ 1 
17 ­ 17 ­ 17 
1 ­ 1 ­ 2 
9 ­ 9 ­ 1 8 
1 ­ 2 ­ 2 
1 0 ­ 2 0 ­ 2 0 
Treib­ æ d Neizeteffe 





































trie fert ilizzanti) 
iria fertilizzanti) 
l­P­K) 
per 100 kg di aeree) 
binari : 1 ­ 1 ­
" : 0 ­ 1 ­






per 100 kg di earee) 
ternari : 1 ­ 0,5 
" : 20 ­ 10 
" : 1 ­ 1 ­
" : 17 ­ 17 
" : 1 ­ 1 ­
" : 9 ­ 9 ­
" : 1 ­ 2 ­
« : 10 ­ 20 




































1 M.01 | 
1 ".02 | 
1 X.03 | 
1 M.04 | 
1 
(1) Prlz par 100 kg de aarchandls« / Prlcae per 100 kg aerchendiee / Preiee js 100 kg Isre / Prezzi per 100 kg di aeree 
(2) Prix pir 100 kg / Price» per 100 kg / Preiss js 100 kg / Prszzi par 100 kg 

ES Clasificación de las publi­caciones de Eurostat 
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FR 
Classification des publica­
tions de l'Eurostat 
THÈME 
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CE) Spoedberichten 
PT Classificação das publi­cações do Eurostat 
TEMA 
CD Estatísticas gerais (azul escuro) 
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